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Madrid, Junio 17. 
SOBRE EL m A T A D O CON CUBA 
Han celebrado una extensa confe-
rencia don Gumersindo Azcárate y 
don Luis de Zulueta, corresponsal dei 
DIARIO D E L A M A R I N A , acerca de 
las negociaciones del tratado de co-
irercio hispano-cubano. 
En esa conferencia quedó conveni-
do en que el señor ZuJueta, que es di-
putado á Cortes por Barcelona, anun-
cie al Gobierno una interpelación, á 
fin de conocer el estado de dichas ne-
g-ociaciones con Cuba. 
DICTAMENES SOBRE ACTAS 
El Tribunal Supremo de Justicia 
propone al Congreso, cumpliendo pre-
ceptos de la Ley Electoral vigente, 
que sean anuladas las elecciones de di-
putados á Cortes celebradas en Hoyos, 
provincia de Cáceres; Laredo, de San 
tander; Tudeia, de Navarra; y Mol i -
na de Aragón, provincia de Guadala-
jara, por donde fueron proclamados, 
respectivamente, los señores Alcalá 
Oaliano. Aznar, Saenz Fernández y 
don Calixto Rodríguez, los dos prime-
ros conservadores, carlista el tercero 
y republicano el últ imo. 
Entiende el Tribunal Supremo que 
esos distritos deben quedar sin repre-
sentación en las actuales Cortes, con-
forme á la penalidad establecida en 
la Ley Electoral para los pueblos en 
que por medios ilícitos fué alterada 
por los partidarios de los distintos 
candidatos la libre emisión del su-
fragio. 
MEJORANDO 
Se ha. iniciado una franca mejor ía 
en la enfermedad que padece el se-
ñor Conde de Sagasta, Ministro de la 
Gobernación. 
RECAUDACION D E L ESTADO 
La recaudación del mes anterior, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda, supera con relación á 
igual mes de 1909 en 1.500.000 pesos. 
Según vemos en las noticias de Pa-
lacio el señor Presidente de la Repú-
blica se propone i r á veranear á Cayo 
Cristo. 
También fué ol año pasado y tuvo 
que volver á la carrera. 
¿Es hoy más tranquila la situación 
que entonces? 
¿Están ahora los ánimos más sose-
gados, hay mayor disciplina en los par-
tidos y son más grandes la confianza y 
e] -bienestar general que en aquella 
época ? 
Todo parece indicar que no. 
La prensa de oposición nunca hizo 
campañas más violentas que al preséhí 
re. La independiente y la adicta van 
perdiendo ya la esperanza de que ha-
ya energías salvadoras. 
Los liberales de la Cán?.ara se indig-
nan ante la suposición de que puedan 
aionder deseos del Ejecutivo, y se in-
sultan como verduleras y se amenazan 
con los revólveres. 
Los conservadores hállanse en estado 
de ánimo muy parecido al en que se 
encontraban los liberales en los últimos 
ti.'nipos del gobierno de Estrada J'al-
ma, y hablan do la revolución como una 
cosa necesaria y se encogen de hombros 
ante el peligro de una nueva y defini-
tiva intervención.' 
Los comerciantes é industriales* es-
tán descontentos por el cierre y por los 
i gastos públicos sin medida y sin tér-
j mino, y por la inseguridad que para 
' personas y cosas ha traido la úl t ima 
amnistía lo mismo en las ciudades que 
en los campos. 
Loí? altos personajes políticos, salvo 
rara excepción, en vez de trabajar por 
el bien de la República y de ser leales 
á aquel que los encumbrara, laboran 
pro domo sua, sin importarles un ar-
dite q-ue todo se lo lleve el demonio con 
tal que ellos se salven. 
Y merced á esas y á otras causas, 
cunde la intranquilidad pública, desa-
parece el crédito, dudan hasta los que 
más fe tuvieron en la salvación de 'la 
R e p ú b l i c a . . . . 
Quizá encuentren exagerada la pin-
tura de la situación actual los que en 
ella han visto realizados sus sueños de 
poder y de grandeza, y sienten el des-
vanecimiento que suelen producir las 
alturas á los acostumbrados á caminar 
siempre por la baja tierra; pero, de to-
das suertes, aun rebajando de ese cua-
dro lo que se -quiera, siempre quedará 
lo suficiente para que á todos nos sor-
prenda esa determinación de i r á des-
cansar á Cayo Cristo. 
mm de ffsnii 
'Las condicones del tiempo rfflbante 
en la semana pasada, han seguido fa-
vorables á la agricultura, y á toda la 
^©gétaei'ón en general; pues, aparte 
del temporal de agua que hemos teni-
g o en los últimos días, en La mitad oc-
cidental de la República, producien-
clo lluvias frecuentes y muy abundan-
tes—.(|iio no trncrniK notieias de que 
causaran daño alguno, por más que 
algunas fueron acompañadas de. fuer-
ir.s fugadas de viento del S. al despe-
jar los chubascos—, las precipitacio-
nes fueron generales en toda ella y de 
v;iriada inten.sid'ad. habiendo dejado 
dé llover sol amen le en Samá y en Ba-
ñes, en cuyo último punto está siendo 
ya perjudicial la seca. También fue-
ron solamente ligeras las lluvias caí-
das en el resto de la costo del Norte 
de la provincia dé Santiago de Cuba, 
desde dicho lugares para el Oeste. Co-
mo corresponde á la estación, se han 
formado turbonadas casi diariamente 
en tndas las provincias, desfogando 
algunas en varios días, con recios 
.•-guaceros, acompañados de relámpa-
gos, truenos y fuertes rachas de vien-
to, produciendo también .granizos co-
mo ocurrió el día 6 en el extremo S. E. 
dé Camiagüey. No se nota aumento en 
él caudal de agua de los r íos ; pero ya 
por el término de Remedios se han 
¡mesto los cajninos en el mal estado, 
dificultándose el tránsito por ellos, y 
se teme allí que por las lluvias últi-
mas haya que suspender los trabajos 
del campo en los terrenos bajos de 
aquella zona. 
En cuanto á la temperatura, se ha 
sostenido alta, como corresponde á la 
estación, sintiéndose en muchos luga-
res calor sofocante, particularmente 
en las horas próximas al mediodía y 
en las de calma; pero refrescando el 
¿mbiente por las madrugadas siguien-
tes á los días en que hubo lluvias 
r-bundantes. La ¡humedad de la at-
mósfera ha sido mayor que en la se-
mana anterior, y la nebulosidad va-
riable, habiendo algunos días total-
mente nublados por las tardes,' aun-
que prevaleció el cielo nublado en 
parte. Los vientos fueron variables en 
dirección, predominando los del pr i -
mero y segundo cuadrantes, de mode-
rada intensidad, excepto al desfogar 
algunas turbonadas, que dieron fuer-
tes rachas, así como los frecuentes 
chubascos del Sur que hubo por la mi-
tad occidental de la República en los 
últimos días, que produjeron varias 
fugadas de viento. 
Los ingenios de la costa del Norte 
de la provincia de .Santiago de Cuba 
siguen moliendo sin interrupción, te-
niendo envasados el central "Bos-
ton ." de Bañes, al terminar la sema-
na pasada, 385,000 sacos. Todos los 
tíel término de Remedios han concluí-
do ya su zafra, con aumento de pro-
ducción respecto de la pasada. Favo-
recidos por las lluvias que han caído 
j a en este año, se han repuesto los 
« ampos de caña del atraso que sufrie-
ron por la prolongada seca pasada, 
presentando actualmente bello aspec-
to, tanto la caña nueva como la de re-
toños, y prometiendo todo una buena 
producción para la zafra venidera. 
Las siembras de caña hechas últ-ima-
menle han brotado muy bien y van 
adquiriendo buen desarrollo, y como 
las condiciones del tiempo siguen sien-
do favorables para efectuarlas y pa-
ra la preparación de terreno, se con-
linúan esos trabajos con actividad en 
rodas las zona-s azucareras de la Re-
rública. cumpliéndose en general los 
propósitos de aumentar extensamen-
te el cultivo de la caña, al par que se 
atiende debidamente á los desyerbes y 
aporq.ues correspondientes, pues la 
profusión con que brota la yerba obli-
ga á no descuidar los medios de ex-
tinguirla. Se nos informa que hay el 
propósito de formar una gran com-
pañía, con capitales nacionales y ex-
tranjeros, para establecer varios cen-
trales azucareros de importancia en 
ias inmediaciones de la línea del fe-
rrocarril Central. 
Ya concluyeron de recolectar el po-
co tabaco que aun quedaba en el cam-
po. en los términos de Mantua y San 
Cristóbal, habiendo terminado tam-
bién de cortar toda la cosecha en Mo-
rón, en donde ha dado buen rendi-
miento y ha resultado de buena cali-
dad. Aprovechando la *'blandura" 
que á las hojas han proporcionado las 
lluvias últimas, se ha efectuado el 
"empilonamiento,, en todas partes, 
habiendo empezado á trabajar algu-
nas "escogidas." En los términos de 
Consolación del Norte y San Cristó-
bal se ban efectuado algunas ventas 
de la rama, á precios regulares; y en 
algunas vegas de Manicaragua se han 
hecho también varias transacciones, 
de doce á catorce pesos el quintal. . 
Los cultivos menores siguen mejo-
rando por los beneficios que reciben 
de las buenas lluvias que les caen, y 
van aumentando progresivamente en 
producción, que ya abastece regular-
mente, en general, las necesidades del 
consumo, si bien aun en algunos pun-
tos de la provincia de Matanza~s esca-
sean. En Remedios abundan los plá-
tanos, y generalmente todas las 
frutas de la estación. En Puerto Pa-
dre se está recolectando la cosecha 
del maíz. Sigue la recolección de pi-
fias para la exportación, en Artemisa, 
Gfuanajay. Güines y Bainoa; y al par 
que en esos lugares, se continúa efec-
tuando siembras de esa fruta, en to-
das partes se sigue haciendo las de 
maíz y de diversas frutas, y las de 
café en los cafetales que se fomentan 
en las lomas de Taco-Taco. Aunque 
los vientos fuertes de los meses de 
Febrero y Marzo atrasaron mucho las 
plantaciones de "guineos" por Samá. 
no habiéndose podido haeer más que 
nn medio cargamento semanal hasta 
mediados de Mayo, que ya fué com-
pleto de 18 á 20 mil racimos, para la 
segunda quincena de este mes (Ju-
nio) podrán exportarse de 40 á 45,000 
en dos vapores, cuyo número irá en 
aumento -después. 
Como las condiciones de los potre-
ros son ya muy buenas, teniendo 
abundantes pastos y buenas aguadas, 
es satisfactorio el estado del ganado 
vacuno en todas partes, habiendo ya 
mucho gordo; pero de Remedios nos 
informan que no hay allí comprado-
res m á s que para el escaso consumo 
local á precios reducidos. En cuanto 
á enfermedades en los animales, sólo 
tenemos noticias de que ocurren, en 
dicha especie, algunos casos de car-
bunclo sintomático—que se están 
combatiendo con la vacunación pre-
ventiva—en determinadas fincas de 
Camagüey. 
De esa provincia siguen exportán-
do¿e difeivirtes clases de maderas de 
cuenta, extrayéndose también de sus 
montes traviesas de ferrocarril, leña, 
carbón vegetal y majagua. 
Los apiarios están activos y prome-
ten buena producción de cera y miel : 
la de esta que ha entrado en la capi-
tal de Camagüey, procedente de la 
castra llamada de San Juan, es de la 
conocida por miel de indio, fuerte y 
colorada. 
La leehe está muy abundante en 
todas partes. En cuanto al queso que 
se elabora en Camagüey, no hay tan-
to como en las semanas pasadas. 
B A T U R R I L L O 
En el último número de."Yida. Nue-
va." la siempre interesante revista 
del doctor Tamayo. leo la conferencia 
pronunciada en Sagua por un modes-
to sociólcigo á quien tengo en alta es-
t ima: el doctor Antonio J. Cadenas. E 
invenciblemente vuelvo los ojos á los 
días de mi juventud y pienso en la 
otra educación, en la buena educación 
que solían dar á sus hijos las madres 
cubanas. 
En ausencia de mis padres, crióme 
mi abuelita: no .había escuelas allí 
•donde los autores de mis días se gana-
ban el pí;n. Y puedo jurar que llegué 
á la edi.d de doce años, viviendo en 
lugar céntrico de poblada vil la, sin 
haber pillado una sola vez;; sin i r al 
colegio acompañado de otros chicos, 
ni vagar con ellos por las calles en ho-
ras no lectivas. Era un hábito incul-
cado en mí deade la primera edad, é 
invariablemente observado hasta que 
troqué los libros por las herramientas. 
Vinieron, con progresos modernos, 
nuevas costumbres. Fuman ahora ios 
niños en presencia de sus padres y 
maestros, siguen á la manifestación 
polftica dando vivas y mueras y es-
candalizando en cines y vallas; sus 
travesuras consisten en faltar al pro-
fesor, martirizar al animalito. es-
tropear al mendigo, t i rar piedras, 
romperse el bautismo á trompadas, y 
aün eoger lo que pueden en estableci-
mientos y vendutas. Más de tres mi l 
muchachos han desfilado por los ba-
rracones de la Escuela Correccional, y 
la mitad de ellos, cuando menos, te-
nían padres y madres, que ya no pu-
dieron enderezarles y gobernarles y 
ks entregaron á la mentirosa protec-
ción oficial. 
Y es lo que estudia en su trabajo 
el doctor Cadenas: la conveniencia do 
crear una Institución que vele por la 
salud material y moral del mn-chacho 
ra las calles, á espaldas ae la familia 
que le ha visto par t i r para el colegio 
pero que no sabe si se meterá en una 
casa de meretrices, si se lanzará al 
campo, á ahogarse en un río ó coger 
una insolación; que no advierte quo 
sus consejos y las lecciones del maes-
tro, se olvidan y se pierden durante 
las horas de pillería callejera. 
Son muchos los alcaldes que han 
dictado Bandos prohibiendo que an-
den por las calles los niños de ciertas 
edades durante las horas lectivas. Pe-
ro aquí las mejores disposiciones no 
están sino en el papel. A lo mejor se 
encuentra uno con un policía dándole 
la candela al chiquillo fumador, ó 
empleándolo ,en llevarle un recado. 
Y es de es.toíj días la publicación de 
cifras de la .Secretaría de Instrucción, 
de 
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acosando enorme baja «n la matrícu-
la encolar. 
A lo« casos qae cite Cadenas habna 
que agregar millares más. Nunca 
ocurre una dpsgrracia de niño en la es-
cuela, y á cada rato hay mordidos de 
perros.' atropellados por nn vehículo, 
con la cabeza 6 un brazo rotos, en la 
calle. Y es de ver. siempre que hay 
Oh escándalo público, el borracho quo 
escandaliza, dos matones que se abo-
fetean, un ataja, un incendio, la r iña 
entre malas mujeres ó el mit in calle-
jero, vociferador p insultante, el en-
jambre de niños que .se amontona, 
arremolina, corre y se desbanda, mien-
tras está casi vacía la más cercana 
escuela. 
Entre este abandono, y el cuidado 
exquisito que ponían las- madres y 
abuelitas de antaño, hajy tanta dife-
rencia, como entre el mimero de cri-
minales que había en presidio y de pe-
queños deseouilibrados en el Asilo de 
San José y los que arrojan ahora las 
estadíst icas oficiales. 
En fuerza de pe-nsar en sí, de am-
bicionar para sí y de luchar por sí. 
los hombres de ahora se han olvidado 
de los pedazos de sus almas; saben 
que son padres, euando han de gastar 
algo en el hiijo, ó cuando han de ex-
plotar lo: cuando han de dirigirlo^ y 
protegerlo del infame medio ambien-
te, se despreocupan. Tómese nota de 
naluralidades en la Sección Especial 
de Hiigiene, en las Cárceles y en Ma-
zorra: compárese con la estadística 
de otros días y . . . d í g a s e al doctor 
•Cadenas q w no es hora ésta de fun-
dar Instituciones beneméritas. 
• * 
A los tres 6 cuatro lectores míos 
qne en estos días me han denunciado 
hecíhos en que juzpraron necesaria la 
intervención directa del Secretario de 
Gobernación y del de Instrncción Pú-
blica, digo que privadamente trasmit í 
sns quejas, y particularmente he teni-
do la satisfacción de ver pruebas de 
pronto y recto proceder de ambos fun-
cionarios. En lo que ha sido de justi-
cia, justicia se ha hecho; donde hubo 
exageración ó mala interpretación del 
caso, también ello se ha comprobado. 
Cuando yo vea que López Leiva, 
García Kohly y J trac o, no hacen caso 
de las indicaciones de la prensa seria 
y sacrifican á su política ó sus amis-
takies el cumplimiento d-el deber, las 
quejas de mis lectores i rán al Baturr i-
llo. Mientras, deferentes y bien in-
tencionados, subsanen yerros y cas-
tiguen faltas, la amistad susti tuirá al 
periodista, y el bien queda hecho. 
No está en este caso la denuncia del 
Bazar estialblecido en Matanzas, por 
partida doble—en el Cuartel de Bom-
beros y en la Plaza del Mercado—la 
quo sin éxito reproduje en estas co-
lumnas. 
Aquí se emplea el juejgO para las f i -
nalidades más santas y del vicio se 
quiiere hacer hasta fuente de educa-
ción y caridad. Para que los abnega-
dos bomberos de Matanzas tengan re-
cursos con qué salvar vidas é intere-
ses, no se rascan el bolsillo los pu-
dientes: se explota la candidez del 
muchac'h'0 y del campesino, vendién-
doles papeletas cuyos premios suelen 
sor baratijas de esas que venden ára-
bes v tarcos. 
Un industrial matancero me escribe 
quejindose de que, mientras la Ley 
del cierre le obliga á suspender á las 
seis de la tarde sus ventas de juguetes 
y perfumes, el bazar fumeiona á to-
das horas, sacando un quinientos por 
ciento de utilidad á las objetos qua 
rifa . Y me dice el hombre-, á mí, que 
vendo á precios corrientes y pago 
contribución, me cierran, y el bazar 
hace su Agosto. 
Trasmita su querella ese industrial 
4 la Comisión vencedora de Depen-
dientes, y pregrunte si el procedimien-
to será también eficaz para educar á 
la clase y modernizar las costumbres 
sociales. 
Por lo demás : un bazar explotando 
para Inst i tución tan noble como la de 
Bomberos; la impúdica Renée ofre-
ciendo una función de pornografía en 
mi pueblo para las víctimas de los ci-
clones ¿qnc hacen que no haga el go-
bierno nuestro, el Congreso nuestro? 
E l saca millones de la Lotería, para 
aplicarlos á la enseñanza de la niñez, 
los gastos de la Universidad y el man-
tenimiento de los enfermos. E l f in 
justifica los medios: repite el Estado 
laico cubano. 
Y al lector que me pide opinión 
acerca del extenso trabajo publicado 
en ' ' L a Discus ión" negando la inte-
ligencia de los cubanos en distingos 
aspectos de la vida, estoy de acuerdo 
en los más de sus extremos. 
Todos los h-ijos del trópico son natu-
ralmente inteligentes; la sub-ra/.a 
hispano-americana, es vivaz, inquieta, 
comprendedora, adaptable y reforma-
ble casi siempre; pero ha sido mal 
educada. Por eso son exactos los car-
gos que r l articulista le hace. 
Camibiemos la palabra ' ' inteligen-
c i a " por ''sentido p rác t i co , " y tiene 
absoluta razón el colaborador de " L a 
/)iscitriíón." 
j o a q u t ? : N . ARAMBURU. 
ra recordar la actitud de Inglaterra 
fallando en favor de Estados Unidos 
cuando por ciertas diferencias con el 
Canadá se nombró al Rey Eduardo Ar-
bitro en este asunto; y sabe Dios has-
ta donde hubiera llegado de no ago-
tar en su twrno las horas de sesión. 
Esto, naturalmente, no nos lo dice 
la Prensa Asociada; pero no faltan 
Agencias indiscretas que todo lo hue-
len, aunque no sean asociadas ni ame-
ricanas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a i 
De seguir la Prensa Asociada como 
en esítos últimos tiempos, vamos á te-
ner que dejar de comentair los telegra-
mas por falta de asunto. 
En el mundo entero, desde hace 
unos meses, no ocurre nada interesan-
te si no son mundaciones y los discur-
sos que Roosevelt enjareta en menos 
que canta nñ ciego. 
Por cierto que sus últ imas perora-
ciones en Inglaterra cayeron tan mal, 
que de continuar allí el famoso caza-
dor de leones se hubiera visto obliga-
do á taparse los oidos para no oir las 
lindezas que le dedicó en la Cámara 
de los Comunes Mr . Delziells. 
Di jo que ningún ministro xaglé% 
de presentarse en Estados Unidos, se 
atrevería á criticar los manejos quo 
los americanos se traen en Filipinas; 
en cambio Mr. Roose-volt "se atreve á 
criticarnos en nuestra propia casa, 
usando de malos modos y haciendo 
una política tan mal estudiada que 
ni á él propio beneficia." 
'Si el diputado Delziells se hubiese 
detenido aquí, menos mal. Pero pare-
ce que salió á colación la actitud en 
Gibraltar de cierto comandante de 
buque euando la escuadra de acora-
zados rengresaba del Japón y Fi l ip i -
nas; parece que aun tuvo rcsuollo pa-
D 
L A F L O R C U B A X A , 
G-a l iano Ofí. e s q u i n o á 
S a n J o s é , es l a rosa, p r e -
d i ferta de todas fas j a -
to i l i a s p o r los é x q u i é i » 
tos H E L A D O S que l a 
m i s m a c o n f e e c i o n a , — C U A R E N T A c l a s e s de H E L A D O S y R E -
E R E S C O S . 
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¡ A P L A Z O S , A P L A Z O S ! 
S e v e n d e n a p l a z o s y s i n f i a d o r , 
l a s e x c e l e n t e s m á q u i n a s d e c o s e r 
LIGHT n UN NINA 
RADE 1 1 1 1 
Podremos no ser yanquizantes. cosa, 
después de todo, muy puesta en razón, 
pero nadie podrá negar nuestra im-
parcialidad en toda clase de asuntos, 
si no es la prodigalidad del elogio en 
aquellos actos 6 medidas que elogios 
merece. 
Nos referimos á la actitud asumida 
por el gdbernador del Estado de Ca-
lifornia con motivo del match concer-
tadn. y próximo á celebrarse en la ca-
pital, entre los pugilastas Jerffries y 
Johnson, maestros en el delicado arte 
de propinar puñetazos. 
Ya era hora que alguien tomase la 
iniciativa en lo que constituye un bal-
dón para los Estados Unidos. 
'Que haya hombres que en siglo X X 
se destripen á puñetazos en medio de 
U n público que con sus voces de rabia 
ó de entusiasmo les enardece y les 
azuza para redoblar el ataque y hacer 
más sangrienta la pelea, es cosa qw. 
desdice de quienes siendo dueños de 
la tierra, se han posesionado de los 
mares y han invadid/) con su ciencia 
las altas regiones aéreas. 
Elogio entusiasta y desinteresado 
merece el gobernador de California, 
no ya por lo que á su Estado respecta, 
sino que. también, por el precedente 
qAie establece, y por el camino que 
abre á sus colegas para acabar con 
tan bárbara costumbre. 
A l ser preguntado el campeón ne-
gro Jhonson—pregunta qne no deja 
de tener gracia—sObre la actitud del 
gobennador de California, contestó 
que lo mismo le daba. 
'Xaturalmente. acostumbrado á 
romperse el alma en todas partes, lo 
mismo le dá que sea en San Francisco 
de California que en la cima del famo-
moso Tikinoco que inspirara á Rubén 
Darío. 
'La cuestión en que haya apuestas y 
q.ue se le respete su correspondiente 
Canto por ciento. 
B e b a us ted c e r v e z a , pero 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
p i -
D e s p e d i d a 
A bordo del vapor alemán "Bis-
miark." saldrá mañana de este puerto 
con rumbo á España nuestro querido 
amigo don Amador Bengochea, co-
merciante acreditado en la plaza de 
jCienfuegos y uno de los miembros 
más prestigiosos de aquella Colonia 
española. 
lEn su amada Asturias pasará el se-
ñor Bengochea la temporada veranie-
ga, descansando algunos meses de la 
diaria labor que tanto fatiga á la in-
teligencia en los cJimas órridos. 
Lleve el querido amigo un viaje fe-
licísimo y que pronto tengan el gusto 
do abrazarlo cuantos le aprecian y dis-
tinguen por sus bondades y natural 
simpatíia. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus vanados platos y su gazpacho 
fresco á' todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la l lábana. 
Prado 102 
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Q u e t a n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s p r o -
d u c e n y t a n s u a v e s y l i g e r a s s o n . 
A G E N T K S UNICOS D E 
K S T A S MAQUINAS :: :: V I D A L Y F E R N A N D E Z 
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S E L E C T A FABRICA 
LEfONO 
ESPEHAUDAD CH te A l BRDft i PANETELAS 
Y 0 E H A 5 V í T f l t i S O t t Q N E U I Í O E N ÉL P A I 5 . 
D E M E N T A T I M T O U A 5 P A R T E S 
C 1553 alt. S- l Jn. 
D E L F A B R I C A N T E 
i Í D N S U H I D U Í 1 ; 
I I E P t u m O 
E S Q U I N A Á A M I S T A D . 
£ 1 i i o m e n a j e 
á S a l v a d o r R u e d a 
Estamos «n vísperas de presenciar 
nn espectáculo conmovedor y hermo-
»o. tal como no se habrá visto otr.j 
en Cuba desde aquel día imperecedero 
en que la gran Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, la poetisa de estro más 
varonil que han conocido ios moder-
nos tiempo?, fué coronada por los ele-
mentos intelectuales de su tierra en el 
hoy teatro Nacional. X-os referimon 
al solemne homenaje que, por inicia-
tiva de las Secciones de Instrucción de 
los Centros regionales españoles, se 
viene preparando en honor del marn-
villoso lírico que se llama Salvad-or 
Rueda. A este homenaje esperamos 
que pres tarán su colaboración todas 
las personas de positivo mérito lite-
rario ó artístico que viven en Cuba, 
todas las entidades de algún valer in-
telectual ó social, todas aquellas insti-
tuciones, en fin, que ostentan valiosa 
representación en la esfera de la acti-
vidad, del arte ó de las ideas. 
Y así tiene que ser necesariamente. 
Trá tase de festejar, de rendir pleitesía 
á un hombre superior por las bonda-
des del alma y por tas gallardías de 
la inteligencia; á un hombre que es 
todo amor, que es todo humildad, que-
es todo sentimiento; á un hombre que, 
como el p^eta Burns. aquel gran espí-
ritu inglés que fué el ídolo de la so-
ciedad de su tiempo, desde la más mo-
desta vida campesina supo elevarse á 
l'as más alta.s cimas de la gloria n 
fuerza de inspiración, de arranear á la 
Naturaleza sus más bellos tesoro* 
ideales, de producir imágenes ricas, 
originales y espléndidas, de abrir á 
la contemplación de la muchedumbre 
horizontes nuevos, espaeios poéticos 
desconocidos antes. 
Se ha criticado á Salvador Rueda 
por sus supuestas exageraciones, por 
sus extraordinarias hipérboles, por 
lo mucho que él se rebaja para enal-
tecer y glorificar á los demás. No seré 
yo quien tal haga. En las poesías de 
Rueda hay nobleza, pureza de inten-
ción, sinceridad. Todo lo que él dice 
en ellas es sentido, espontáneo, nace 
sin esfuerzo de lo más profundo de su 
sér. Es natural, y lo natural es siem-
pre sagrado, porque es emanación pu-
rísima de nuestro espíritu, esencia de 
lo que más vale en el hombre, de lo 
que constituye su fuerza vi ta l . Ade-
más, en poesía, y especialmente en la 
clase de poesía que cultiva el insign-3 
andaluz, lo hiperbólico, lo extraordi-
nario, lo que algunos consideran exa-
geraciones insoportables, es tan pro-
pio, tan oportuno, como lo era en 
Campoamor aquella sencillez gracio-
sa, aquel candor, aquella ingenuidad, 
aquel humorismo amable del ilustre 
hijo de Navia. ¿Cómo censurar al 
poeta por lo que es hijo de su tempe-
ramento, por lo que es consecuencia 
de su manera literaria, de su " p o é t ú 
ca?" 
Pero exagerado ó no, amigo ó ene-
migo de la hipérbole, es Rueda un ad-
mirable cincelador de versos, un in-
térprete maravilloso de la belleza qua 
encierran todas las cosas, un halaga-
dor supremo del oído con la música 
que brota á raudales de sus estrofas, 
y muertos Zorrilla. Campoamor, Níí-
ñez de Arce, los tres soberanos de la 
métr ica española en la segunda m i t a l 
del siglo X I X . el autor de "Lenguas 
de Fuego," de " L a Musa" y "Ca-
mafeos" es el poeta por excelencia, ni 
Príncipe de cuantos actualmente cul-
tivan la lírica castellana, de historia 
tan pura, de antecedentes tan glorio-
sos.' 
Por esto el homenaje qne aquí se le 
prepara está bien justificado, porque 
no viviendo el hombre únicamente de 
pan, no siendo n i con mucho los go-
ces materiales los que mayor ni más 
alta participación tienen en la vida, 
nada más lógico que recompensemos 
de algún modo á las almas delicadas, á 
los grandes espíritus que nos eleva a 
sobre las miserias de la tierra, hacien-
do vibrar en nuestros oídos voces de 
aliento, gritos de triunfo, exclamacio-
nes de júbilo y de esperanza... La v i -
D I E N T E S 
POSTIZOS 
Pe todos l o s s i s t e m a s , se c o n s -
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E I A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 




G á l I J á S BUENAS 
A precios razonahlos en " K l Pasaje." Zu-
lueta Z2, tr.tro Teniente Rey y Obrapía. 
ir>&s l - J n . 
da es ideal: todo en ella es misterio, 
y por lo tanto es poesía. Poesía que 
imas veces nos hace llorar y otras 
re i r ; poesía que en ocasiones nos abr.-
te v que en ciertos momentos nos re-
genera y engrandece. ¿Cómo no ado-
rar, pues, al poeta cuando es tal po«.4-
ta, v rendirle pleitesía, derramando á 
su paso flores, si es el único que nos 
habla de inmortalidad, de fe y ch 
amor, y que nos descubre, con su vari-
ta mágica, la suprema hermosura de 
las cosas?... 
JOLUM ORBÓN. 
A J L G L i n o c L e k , 
A la salida del Central, inmenso pú-
blieo se aglomeró en Villanueva. 
Era que llamaban la atención los 
equipajes magníficos de " E l Louvre" 
y "Lazo de Oro", Manzana de Gómez 
frente al Parque, que llevaban algu-
nas viajeros que saben lo que es bueno, 
C O M E O B E E S F i S i 
M A _ Y O 
Nota polít ica 
Madrid 31 
Estamos aburridos y nuestro na-
cional temperamento necesita de emo-
ciones, reales ó aparentes, que sacu-
dan su marasmo. 
Los períodos que preceden á la reu-
nión de Cortes son generalmente un 
compás de espera dentro del "que, los 
combatientes van pertrechándose pa-
ra la próxima lucha, cuidando de no 
aventurar nada que pueda restarles el 
éxito de mañana. 
Dada la frecuencia con que el par-
tido liberal suelen sustituirse los M i -
nistros y aún los Ministerios, el ru-
mor de que se vayan uno ó más M i -
nistros apenas causa ext rañeza y sólo 
importa á media docena de amigos 
que ganan 6 pierden en el cambio. 
Nuestro paternal gobierno, no sa-
biendo cómo distraer á sus subditos, 
se entrega á unos preciosos juegos ma. 
labares, completamente inofensivos, 
aunque quien desde fuera los contem-
ple pueda creer, ante el aparato con 
que ásu vista se presentan, que en-
t rañen peligros para el juglar ó para 
el público. 
Tranquil ícense los timoratos y to-
men á broma cuantos alardes de radi-
calismo haga ó haya hecho el ínclito 
don José, porque no pasan de hueca 
pa labrer ía que los hechos desmienten 
más tarde. 
Mientras ahora hay gallardamente 
en cierta prensa quien enaltece su fi-
gura, porque Roma ha encontrado en 
él la horma de su zapato mostrándose 
intransigente en las reivindicaciones 
del poder civi l , los periódicos afectos 
e.n I ta l ia al Vaticano, le califican de 
un buen señor incapaz de disgustar 
á nadie, n i de desconocer ningún de-
recho ni autoridad. 
TTace como que se enfada, porque 
los prelados, en uso de su derecho, en 
forma respetuosa elevan hasta el go-
bierno sus aspiraciones, y la conse-
cuencia de este enfurruñamiento es 
una real orden que publica la "Ga-
ceta" de hoy y que á son de'trompe-
tas repercut i rá en el último rincón, 
pues en ella, á vuelta de retóricos flo-
reos se ratifica nuevamente el "mo-
dus vi vend í , ' ' derogatorio de don A l -
fonso González, que sometía todas las 
órdenes religiosas, excepto las tres 
concordadas, á la ley conmn de aso-
ciaciones. 
Para este viaje no hacían falta al-
forjas, porque con cumplir lo que está 
dispuesto estábamos al cabo de la ca-
lle. 
E l efectismo si apenas ha cansado 
impresión en la galería, pues es tá 
convencida de los artificios que entra-
ña, aunque no es tará de más hacer un 
poco de historia retrospectiva, para 
que patentemente quede demostrado 
lo qué va de ayer á hoy. 
E l partido liberal, con una insensa-
tez que «/hora es el primero en lamen-
tar, empezó á ha»blar del fantasma del 
clericalismo invadiendo la acción del 
Estado. Su rica fantasía le hizo ver 
imaginarios peligros -que para la gran 
L a higriene prohibe1! ei ¡ i b u a o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l isso d é l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L. 
L O E G H E 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
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masa del público no a p a ^ 
ninguna parte; se hizo do nw] 
dear de antireligioso, y l l e ^ a 
jnento en qne la opinión, su'w"11 ^ 
por las predicaciones, exigid 
que se le había descubierto 0*^ ' 
ran. 
Esto era mis difícil de lo q», 
mera vista parecía, pues, t r n r ^ ' ' 
de una ficción, ningún plftn ^ 
como no fuera el de descubrir pi1^0» 
ño. y e?ito ena imposible, podía fT^8' 
lesnltado apetecido. ^ el 
Cn Ministro de la Gcbernaci' 
criterio justo o equivocado 
lielraentp respondía á una Pero 
•lioin convicción, don Alfonso GonzáT11^* 
10 el decreto de 19 de S e p t í ^ ^ 
1901, y el premio que sus corren* 
liarlos le otorgaron, fué amargar] t 
existencia, 'hasta el punto de ret 
se de la política. rar-
•Cayeron después en la 
que esta disposición hablaba d r w 
- _ j j . j .. ^ trsj órdenes concordadas, v sólo lo 
iban dos. y para darle eumplin^ 
era preciso determinar, de acu h 
con la Santa Sede, cuál sería la te 
ra orden que gozara de los privile?" 
concedidos á las otras. 
De ahí tomó origen la- Real 
de 0 ^ Abr i l de 1902, dictada ;; 
tiempo del señor Sagasta. suspendien 
do los efectos del decreto de 19 j 
Septiembre; haibiéndose calificado d 
un "modus v ivendi" en virtud d i 
cual las asociacinnes v conerca-ar.;,. " 
religiosas que se estableeioron $ nar 
t i r de aquella fecha estarían simU 
das á la ley general de Asociación, 
Se estimó por aq-uel entonces que2 
la medida era un paso atrás; el señor 
Maura, en uno de sus mH.s comentatU 
discursos, afirmó que aquello era la 
ratificación y consolidación del siste. 
ma que aparentaban combatir; el ^ 
ñor Melquiades Alvarez sao') la caja 
¿e los truenos, y. buscando anfo f3¡ 
un efecto político, como el señor S 
iialejas formara parte de aquel pabi. 
•nete. le echó en cara que hubiera an. 
torizado tal disposición, oontrapnestí 
á cuantos ideales había pregonado 
en sus antiguas propagandas. 
E l hoy jefe del Oobierno, Ministro 
entonces de Fomento, en uno de sus 
más soberbios arranques de oratoria. 
BOÉtavo que la Real Orden había sido 
dictada á espaldas suyas y -no la pa-
trocinaba. Poco después abandonó la 
cartera, respondiendo á lo ofrecido. 
Pues bien : aquella gubernativa di» 
posición que tanto hiriera sus demo. 
t rá t icos ideales obligándole á alejar-
se de loa compañeros que tan esdan 
defensa habían de los principios déla 
soberanía del Estado, es la que ahora, 
por acuerdo del Consejo que él pren-
de, se manda cumplir en todas sus 
partes. 
De todo lo que antecede se deducen 
dos conclusiones: que el señor Canale-
jas no tiene que envidiar nada á 1» 
mayoría de sus antecesores en la di-
rección del partido en cuanto á in-
consistencia de juicio y volubilidad 
de decisión; y que aquí las leyes ss 
hacen para que no se cumiplan, cuan' 
do tanto se necesita estar recomen-
dando que se esté á lo en ellas dis-
puesto. 
De ^ste desci^brimiento no deienM 
alabarnos, puesto que se halla al m 
canee de todas las inteligencias. 
Por esta vez. el pinito de radieal* 
mo que quería hacer el bueno de don 
José le ha salido un poco desigual. L» 
tramoya ha sido vista por los espe» 
t.-idores. y aunque admiran los prodi-
gios de equilibrio del simpático malí-
barista, no llegan á emocionarse, 
puesto que sólo se trata de una bronn 
que si de algo peca es de inocente. 
B O M B I N A Z O 
Ricardo Rodríguez lucía ayer un 
hermoso bombín. Unos chiquillos a 
metieron á chotearle y él. furioso, 1» 
tiró nn bombinazo. 
Lo prendieron y eso es una injusti-
cia, porque Rodríguez es una Per*JJÍ 
que sabe y que nsa relojes de los bacn»-
m id y orion que recibe, en aPul!l 
ocheiita y dos, «8 señor francisco t 
blanco, que son los mejores que hay_ 
que venden todas las buenas joyorias 
y relojerías. 
"DELICIAS DEL COPEf 
De primer orden, con todas comodidad 
E X C E L E N T E R E S T A U R A N T 
Sa lón de Billar. Frondosa A r M e 
Fruta l . l . a w n - T e n í s , etc , 
Tar i fa de 52-50 á $3 Cy V™ * * " ^ 
americano,) rebaja por mensuaimau 5 ^ 
muerzo ó comida en mesa redonda > 
P R E C I O S F I J O S ' 
N O T A . — E a t e Hotel tiene A ^ ' i J J ' S i 
de l^s huéspedes un ómnibus pa|]fc 
duce srat l s á los trenes y baños do 
E l Administrador, 
Francisco J - M a " 
C 1791 
r o n c e r a v 
Café v Restaurant, el mas econ^. 
co de la Habana, alniuerz-os o ^ 
das, con vino, á 40 cts. el 
Reixiií número 53, Habana 
6082-6702 
13-13 
P e r d o m o 
trechea Scclorg 
«7 Ue 12 * 
V í a s urinarias. Estrechez 
Venéreo , Hidrocele, 
sin dolor. Teléfono 2 
Aiarta nftmeru Z 
6019 
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p b í s n m m i 
Q D.—El que oncuentra algún obje-
to de valor, sabiendo que alguien lo 
ha perdido, no puede retenerlo sin in -
currir en delito penado por la ley; y 
aim roás cuando^ ol propietario legí-
timo ha hecho pública la pérdida del 
objeto. 
J l M . — ^ soprano María Barrien-
tes cantó en la TTabana en la tempora-
da de invierno de 1906-1907. 
Marco Tulio.—¿Sobre lo que dije 
del signiñeado de la frase latina "ub i -
nam gentium sumus?7' replica usted 
|o signi^nte: 
':K1 gran Cicerón, como usted sabe, 
cn nua de sus célebres catilinarias ex. 
elamaba: " ü r b i n a m gentium su-
mas? In (\n}] urbR vivimus? Quam 
reni,nublicam habemus?" Lo que creo 
que debe traducirse as í : ¿En t r e qué 
irpntes estamos? ;.Eu qué ciudad v iv i -
nios i Qué Kepública tenemos? La fra-
se que usted pone " ¿ e n qué país vi-
vimos?'' puede ser equivalente á la sa-
gunda pregunta de] orador roman-o, 
pero no á la primera." 
Y en el asunto de los delegados es-
pañoles que firmaron el tratado de 
París, uno de ellos era. cubano, me di-
usted que eran dos: el señor Abar-
ziiza y el señor Wenceslao Ramírez 
ViÚaurrutia, el cual í'ué alumno del 
Colegio de Belén. 
Queda servido Marco-Tullo. 
Una Escolar.—IVea en casa de Ar -
tiaga. Hay un libro de comedias pa-
ra niños que se llama "Teatro Infan-
ti l .* ' Pídalo. 
Un madrileño.—Si quiere usted trn-
íar una circunferencia que tenga un 
perímetro de longitud determinada, 
divida usted esta longitud por ol nú-
mero 3.1416. E l cociente le dará el 
diámetro y la mitad de eso será el ra-
dio ó la abertura del compás para 
trazar la circunferencia. 
Pío.—A mí me parece que Salvador 
Rueda. 
0. R.—Una carta de comercio en 
que se habla en nombre de una socie-
dad mercantil, si se empieza hablando 
en plural debe ..seguirse en plural n 
todo.—No está bien decir "suyos" 
afectísimos, sino "sus" afectísimos, ó 
"suyos y afect ís imos," etc. 
F. I.—Desea saber dónde está el 
archivo de la antigua casa de salud 
" L a Integridad Nacional." 
¡P»* P—No me parece bien el con-
testar una pregunta, cuya respuesta, 
sin ser cosa importante, pueda morti-
ficar ó recordar hechos desagradableí-
para alguna persona. Además, que lo 
que usted pregunta lo ignoro en ab-
soluto. 
Margot.—Recibida su postal. No 
hay que dar gracias: Se le sirve con 
la mayor satisfacción, aunque no ten-
go el honor de conocerla ni de vista; 
pero sé que es usted muy hermosa. 
Una desconfiada.—Lo más acertado 
es que usted compre un solar de los 
muchos que se venden por abí, en el 
punto que más le gaste. A l comprar-
lo asegúrese de que no tiene gravá-
j menes. pidiendo una certificación del 
' Registro de la Propiedad. Después 
trate usted directamente con un maes-
tro de obras acreditado el ajuste de la 
casa que usted quiere fabricar. Los 
hay que lec cobran la mitad al conta-
do y el resto á plazos. Pero lo me jol-
es pagar todo de una vez si tiene us-
'ted ios fondos necesarios. Evite en 
lo posible acudir á corredores ó á 
Compañías, porque estas le cobran ui-
exceso por sus utilidades. 
A S 
T u amor os para mí como esas flores 
guardadas en los libros m á s amados, 
que al perder con el tiempo los colores 
conservan sus aromas delicados. 
Cruzaste como un s u e ñ o por mi vida, 
perd iéndote veloz en la distancia, 
|y aun mis ojos, que lloran tu partida, 
conservan de tus labios la fragancia. 
Podrá, ser que j a m á s nos encontremos, 
que por sendas distintas caminemos, 
buscando un tierno corazón amigo 
que parta con nosotros su fortuna. 
Más siempre tu recuerdo irá conmigo, 
como van las estrellas con la L u n a . 
Alberto A. Cienfuegos. 
E L PIANO JNCANTADO 
Para "Teté" Rodríguer y Montells 
Todas las -.ardes lo oía ; oía los mi-
lagrosos acordes del viejo piano que 
arrinconado se hallaba en el pequeño 
desván . 
¿Quién tocaba su niveo teclado? 
i quién, en un mundo de notas me en-
viaba melodías que llenaban mis lar-
gas horas de enferma? 
La casa tan silente, tan silente y 
tan triste, súbi tamente se pobló de 
encanto al resonar en sus ámbitos los 
ecos duQces de aquella tocato miste-
riosa, de invisibles d-edos tramadores 
de algo bello y íasc inante , de algo 
tierno y consolador. 
Y de nuevo rae preguntaba, cual 
poseída de un vértigo, ¿quién produ-
cía los divinales sones,? ¿qué manos 
místicas arrancaban sonoros pétalos á 
la mágica rosa de marfil.? ¿qué mirí-
ficos espíri tus penetraban cautelosos 
en el deshabitado sotabanco para arre-
batar aA olvidada piano aquel maravi-
lloso tropel de sonidos; ora alegres y 
caprichosos, ya dulces y acariciadores 
ó graves y grandiosos? 
| T a l vez eran traviesos y bullisiosos 
dueudecillos que rae enviaban sus r i -
sas tumultuosas y cristalinas en v i -
braciones locas! 
Quizá excelsas aHmas que con su to-
car milagroso querían curar las heri-
das que en rai -corazón sangraban... 
¡O acaso Dios mismo, que con su 
voz inmensa, úmea, me mandaba su-
blimes plegarias llenas de miseiricor-
dia, para que la fe levantara ral caído 
espí r i tu! 
E l peregrino concierto se verifica-
ba, -cada día, á la hora en que el Sol 
se desihace en fantást ica fuga de rojas 
rosas y pivlomas de oro; á la hora en 
que las flores entonan su himno de co-
lores y perfumes; á la hora en que los 
pájaros rezan, arrulladores, la glorio-
sa oración de la tarde. 
Y al soplo analépt ico de la tr iunfal 
orquesta, se esfumaron las penas de 
mi alma y la salud tornó á vigorizar-
me el cuerpo. 
# « 
La cálida estación se fué; se fué 
prontamente, como todo lo hermoso, 
corao todo lo grato; se fué con su lu -
joso vestido de fresco tisú enflorado; 
se fué con sus célicos tuües azulinos, 
con su fulgidez, con su bel leza. . . . 
•Llegaron los sop-los fríos ataviados 
de hoscos crespones, y á su 'hálito 
cruel, despojáronse los árboles de lo-
zanía, quedando convertida la esplén-
dida campiña, en páramo melancólico. 
Una tarde glacial, cuyo monótono 
cielo gris parecía un piélago desolado, 
adver t í que el piano misterioso no 
lanzaba su armonía. 
E l silencio rae apenó, y la velada se 
me hizo larga, larga y desesperante. 
iA la tarde siguiente, tampoco escu-
ché las misteriosas notas y esperé 
otras muchas tardes, mas en vano; los 
crepúsculos se sucedían fastidiosos, 
iguales, y él piano continuaba obstina-
damente rau'do. 
Y pensé que tal vez, aquella legión 
de genios que lo animaron, dormían 
entumecidos junto al noble t i tán de 
alma sensible. 
Algo extraño rae ag i tó : sent í el raro 
anhelo de coratemplar inertes á los 
geniales artistas misteriosos. 
Y obsesionada sent í la imperiosa 
necesidad de verlos adormecidos, ¡ t a l 
vez muertos! 
IMc encaminé, resuelta, á la desha-
bitada buhardilla y al empujar la 
puerta, los mohosos goznes rechina-
ron tan lúgubremente, que sentí la 
piel calofria'da por el miedo; mas la 
curiosidad venció al temor y entré en 
la desmantelada estancia: al pronto 
só'lo adver t í en derredor, sombras que 
agrandaban los objetos y los orlaban 
de misterio; después rae habi tué á 
la serai-claridad aMí reinante y v i , 
que en desorden yacían muebles anti-
guos y ruinosos, que rae fingieron po-
bres ancianos mutilados y vencidos... 
Rl negro piano, de láxqgB cola cuya ta-
pa el tiempo arrancó, semejaba, mos-
trando las Mancas teclas, un monstruo 
fabuloso que en risa epiléptica dejaba 
ver sus m'últi'ples dientes uniformes. 
Para disipar el malestar, que sin sa-
ber por qué, me acometía, dejé correr 
los dedos con nerviosa agilidad sobre 
el teclado l a r g o . . . 
De pronto, un gri to repercutió en el 
reducido espacio; fué un grito salva-
je, polífono; un grito que el terror rae 
hizo p ro fe r i r . . . 
Y era que los nervios en tensión, ha-
bían estallado al simple contacto de 
mis dedos con algo tibio y tembloro-
so que manchaba •con su obscuridad 
la palidez del teclado musical . . . 
Quise 'huir de aquel lugar, al que 
en rai demencia califiqué de maldito: 
pero la curiosidad, en mí predominan-
te, otra vez tr iunfó y rae quedé para 
investigar qué era lo qué hab ía moti-
vado rai estupor. 
Lo investigué, y rais labios tuvieron 
el rictus irónico de una sonrisa bur-
ladora de mi puerilidad: era el culpa-
ble un infeliz pajarito, una golondri-
na moribunda; quise tomarla entre 
mis manos para- darle calor, pero v i 
que tenía las- patitas 'fuertemente 
apretadas entre dos teclas. 
Y el ave aquella fué la clave del 
enigma que antes rae in t r igó : ¡ya adi-
vinaba quiénes habían sido los secre-
tos músicos que en la primavera rega-
laron mis oidos de "d i le t tan te" con 
deleitables audiciones. 
Sí, ellas fueron; las prodigiosas 
aves, las sagradas golondrinas, símbo-
lo de amor y de constancia, las que 
anidando .allí, tegieron exquisitos idi-
lios con notas y trinos, con arrullos y 
besos... 
Oon sutW delicadeza y sacro reco-
gimiento, li-berté de la ar t ís t ica pri-
sión y d i li'bertad á la rezagada via-
j'era. á la bendi\ a peregrina, que sa-
liendo por la abierta ventanilla, cual 
una fle-cha de vida, pareció i r hacia 
D i o s . . . ! 
m e r c y P A L L A R É S . 
l l ábana , Junio de 1910. 
CERTAMEN LITERARIO 
E l señor Presidente del Liceo, de 
Santa Clara, nos participa en atento 
B. L . M. , que ha quedado abierto an 
certamen literario, en dicha culta so-
ciedad, para conm-emorar la funda-
ción de Santa Clara. 
He aquí las bases: 
Primero.—Poesía alusiva á la fun-
dación de Santa Clara.—El género del 
verso queda á elección del autor.—? 
Premio: Una pluma de oro. 
Segundo.—Trabajo histórico-biográ-
fico-crítico, sobre escritores, poetas y 
periodistas villaclareños hasta nues-
tros d ías .—Premio: $106.00 oro espa-
ñol 
Tercero.—Leyenda sobre asuntos 
villaclareños. ora sea escrito en prosa, 
ora sea en verso.—Premio: $53.00 oro 
español. 
Los trabajos serán sometidos á j u i -
cio de un Jurado, que elegirá la Sec-
ción de Literatura y Adorno. 
A fin de tener tiempo para poder 
hacer el estudio de los trabajos que 
se presenten, se ruega que éstos se re-
mitan indefectiblemente antes del día 
5 de Julio. 
Deseamos un éxito al certamen or-
ganizado por el Liceo, y excitamos á 
nuestra juventud literaria para que 
quiebre lanzas en ese torneo de la 
inteligencia. 
EL CATECISMO 01 
E l curso que va á terminar el p ró-
ximo domingo 19, puede ser calificado 
corao el mejor «n los 10 años que lle-
va tan benéfica institución, sostenida 
por los congregantes de " L a Anun-
ciata." 
Pasan de rail doscientos los niño.9 
pobres que han asistido este año á 
las 16 aulas que existen en Belén, pa-
ra instruirlos y educarlos. ¡Hermosa 
obra, bendeeida especialmente por eli 
Sumo Pontífice, y sostenida con gene-
rosas dádivas de más de cien damas y 
de algunos caballeros! 
E l día 19 se cer rará el curso coa 
una solemnidad religiosa, en la que 
comulgarán á las siete y media cente-
nares de niños, seguirá el tradicional 
almuerzo en el Colegio é irán de cam-
po los que más se han distinguido 
por su asistencia constante y asidua 
aplicación. 
Esa es la manera de educar á los 
niños para formar ciudadanos, que, 
honren á la patria. 
AS 















L A L E Y D E L C I E R R E y 
E N S A Y A , d u r a n t e i 5 d í a s , h 
v e n t a c o n p r e c i o s r i g u r o s a -




$3.00 ; Sé/banas de baño, extras en tamaño y caüidad, i . . $2.25 
30 i Nansas bordados, 1,000 dibryos diferentes, á.^ . . 23 
25 i Nansús bordados, bonitos y variados calados, á . . . 20 
3.50 ' Pieza nansú fino, bordado, con 11 vs., exclusivo á. 2.50 
$1.50 Najisú doble ancho, fino, bordados y calados, á . . . $1.00 
60 ' Guarniciones superiores y tiras anchas, finas, mu-
| selina. á 
40 Guarniciones ancbas, bordadas en ciiaconat, á . . . . 
40 I Polvos Leche y Opoponax á 
40 Poleos, Flores de Tokio, á . . 
40 Polvos Lirios del J apón y Sándalo, á 
25 Poivos Antihea á 
40 Polvos Heliotropo. Cudray; á . . 
35 ! Polvos Java^ á - -
2.25 ¡ Polvos Mctíka, Houbigant, i 
25 j Poilvos Dorin, á 
50 ! Jabón Legítimo de Azufre, Sulfuroso Glénn's. á. 
40 ' Jabón Vdentine á. 
60 \ Jabón Almendra, caja, á • . . 
1.20 l Jabón Leche. Cndray. caja, á. * 
40 ! Pasta Antihea, caja á 
LOS OOiRSBS " W Á R N i E I l ' S " T A M B I E N Á PSEiCIOS FIJOS, 
PODAS LAS FORMA.'S Y CALIDADES. ES L A CASA QUE LOS 























y L A L E Y D E L C I E R R E 
C o n o b j e t o de a t e n d e r m e j o r n u e s t r o n u m e r o s o 
p ú b l i c o y p a r a m a y o r c o m o d i d a d de t o d o s , e n -
s a y a d u r a n t e (5 d í a s ia v e n t a c o n P r e c i o s F i j o s . 
L A C O Q U E T A 



















Castaña» 6 casquetes, rubios, negros y castaño, á. 
Ganchos para el pelo, rubio y carey, í 
Warandoles bordados, hilo puro, en blanco j color, 
Piqué snperior, bordado, en color, lavables, á . . . . 
Encajas valencr^n, 13 vs. pza., nuevos y-muy finos á 
Piezas de encaje fino á 
Piezas d-e encaje valencién, é 
Piezas de encaje valencién, á 
Broches de presión, finos y de "Eureka" . á. . . 
Velos para sombrero», nuevos dibujos, (seda), á . . . 
Warandoi colores enteros, el superior, á 
Olanes de hilo, de colores. 50 diibujos. 4 
Chales de malla, seda, en colores, á , • . . . 
Raso liberty. seda pura, flamante, 4. 
I Sedas ctamas. crudas y en colores, á 
! Buratos de seda, todos los colores, á 
Lina!aues. Percales. Olanes. Nansús, todas las 
telas estampadas, firmes, qne son de á real. á. . . . 


























GORSES " W A R N E R ' S " , TODOS LOS NUMEROS, TODAS 
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¡15 d í a s de e n s a y o ! 
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Muselina blanca, pieza de 22 varas, á 
Juegos de mantel, en colores, á. 
"Warandoles hilo, el. entero IVo metro de ancho, á.. 
Sobrecamas olán, pintas firmes, á 
Sobrecamas olán. enmeras, á . 
Sobrecamas piqué, cameras, blancas y colores, á.. 
Camisetas P. R.. legít imas, á . 
D r i l jipijapa, para niños y para sayas, i 
Muselinas de cristal, finas, blancas y colores, á. . . 
Nansú inglés, doble ancho, á 
Nansú francés, seis cuartas, á, 
Camisones bordados, isleños, de hilo, á 
Pieria de crea de hilo. 9,000 Z; á . . 
Orea número 5.000, hilo, á. . . 
Irlanda?; franeesas, gran fantasía, de hilo, á 
Chales Radium, á 
ObaJes Pompadour. seda pura, á 
Nansú blanco. 714: de ancho, número 2O0, á 
Piecia de nansú, 30 varas, 7¡4 de ancho, á 
Nansú blanco, míraero 100. muy finn, ?. 
Pieaa de 30 varas de nansú, número V ^ . á. . . . 
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CORSES " W A R N E R ' S " . P R E C I O S L O S UNICOS BARAr 
TOS D E TODA L A HABANA. Á P R E C I O S F U O S . 
c 1801 1-17 
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P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
P O R 
JUAN F, MÜPZ T PABON, BRO, 
^on licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O l í 
Ssta 7" novela y todas las demás obras del 
lns'gr.e literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
(Cont inúa . ) 
^ ""T^ueno: que lo único que yo pue-
vie ' r á usté •es ^ue 1)011 Mailuel no 
aho16 ^ í)Usoai^0^ como venía de antes: 
^ ra) si ellos se ven en la calle ó en 
^smo, ó en casa de él, cate usté ahí 
^c° fa que ya yo no sé. 
Wi !̂ ÍŜ  e8a ^ Ja cosa! r|nr 0's" 
iare t segl'ln se clioe- próximos á em-
a| j . ar' ahora se hacen la cruz como 
"] f ) ' ^ ó es que se ha acabado 
viazgo. 6 ¿qué se y o ? . . . Y cui-
^ ¿ o , m* DO mf' importa un co-
S ¿ S 0 usted? sino que dije, di-
«stLr61™ Woma es la que debe de 
^ -ada de todo el esoiritual 
parentesco; lo que tiene que ella es 
muy reservada y no sé por qué ha de 
serlo conmigo, porque de más sabe 
ella que yo no me deshonro de hablar 
con los pobres, y que entro en su casa 
con " s a t i s f a c c i ó n " y que, si alguna 
amiga de verdad tiene ella en Mato-
jos, es esta que está aquí, y no de aho-
ra sino de siempre. 
—Pues yo, señori ta Paca, no sé n i 
más ni menos que lo que le he dicho 
á usté. Ahora, que yo lo encuentro á 
su mercé muy variado, no le digo á 
usté que nó. 
—Cate usted ahí una cosa que yo 
no entiendo: por qué ha de estar va-
riado, n i en qué consistan esas varia-
ciones. Porque á casa va muchísimo 
¡ cómo que no sale de all í! y yo lo no-
to lo mismo que antes. ¿Qué es lo que 
hace ahora pa ra . . . 
—'Mire u s t é : hacer, nada: sino de-
ja r de hacer. Antes le gustaba mucho 
echar un ratito conmigo, sobre todo 
de cosas de Dios, porque usté no pue-
de rigurnrsn lo devotísimo que es osa 
criatura del Santísimo Sacramento del 
Altar . ¡Una Santa María Magdalena 
Ido Pazzis! que. como usté sabe muy 
I bien, se subía por las noches al canl-
1 panano del convento, porque ella ora 
[monja, Carmelita ealzada como usté 
sabe, y se ponía á repicar para que 
adorasen á Jesús Sacramentado, v 
empezaba á decir á los cuatro vien-
tos :—¿por qué no amar al Amor? 
¡Venid, venid á adorar al Amor de 
los amores, que se muere de pena de 
verse solo!—Lo cual que yo no sé có-
mo los superiores no se lo prohib ían; 
por más que sí se lo prohibirían, sino 
que yo no me he enterado, porque no 
lo trae el Año Cristiano que yo ten-
go. Pero en f i n : esa es una de tantas 
cosas de los santos, más para admi-
radas que para imitadas, como usté 
sabe muy bien, porque usté siempre 
ha sido muy viva y muy lista y toda-
vía, me acuerdo yo cuando estaba us-
té en la " m i g a " de señá Eduvigis, 
que echaba usté aquellas arengas á la 
santísima Virgen, que par t ían los co-
razones. ¿Se acuerda usté de aquella 
que empezaba diciendo: 
Eres límpila azucena 
Que de la tierra es ta l lá ra? 
¡Nada como quien dice! ¡ la friole-
í-a de treinta años! y doce ó trece que 
tendría usté entonces, lo dicho: los 
dos duros mal contados, que será la 
edad de usté y el Señor permita y su 
Santísima. Madre que llegue usté á la 
"esport i l la ." 
—Mire usted, Señá Jeroma. que ha-
blar de edad es una falta 1c educa-
ción muy grande. 
—Pues, palabra de mujer de bien. 
que yo no lo sabía y por eso lo he di-
cho : usté perdone, señorita Paca. 
—'Bueno: ¿y qué es lo que hace su 
huésped de usted, distinto de lo que 
hacía antes? 
—Pues nada. Estar muy callado 
durante la comida, que era cuando 
más hablábamos, y encerrarse en su 
cuarto, que no sale de él, nada más 
que dos horas por la mañana y otras 
dos por la tarde, que se va á trabajar 
con los pinceles. Por una casualidal 
no está ahora en casa, que ha ido á 
pelarse. Y no crea usté sino que, aun-
que él dice que no. él no está bueno : 
él anda maluco, desganado, porque 
está comienlo menos que un gorrión, 
y lo que es por las tardes, no hay 
quien me quite á mí de la cabeza que 
le d á calentura. ¿No ve usté cómo se 
está quedando, que parecía un pimpo, 
lio de oro cuando vino la primera 
vez, y está ahora, que se trasluce? Y 
no crea usté que él carece de nada; 
nó. señora: que yo no vivo en el mun-
do, nada más que pensanlo lo que he 
de ponerle y adivinándole los pensa-
mientos. Y él, de sus huevos con su 
tomate por la mañana, y quien dice 
con tomate, dice con sus papas, lo cual 
que su mercé no dice, papas, sino pata-
tas y quien dice con papas, dice pasa-
dos por agua. 6 fritos, que yo los sé 
freir muy bien, aunque esté mal que 
ana lo diga, y los pongo como buñue-
los. Él, de sus chuletas. Él, de su pes-
cado. Él , de su vaso de leche acabadi-
ta de ordeñar, que primero falta la 
estrella del norte en el cielo, que la 
comadre Ana en la puerta de mi casa 
con las cabras todas las mañanas tem-
prano ; lo cual que, como es comadre 
y amiga de toda la vida, me la despa-
cha mejor que á nadie: el Señor se 
lo premie y se lo aumente de gloria, 
porque como dice el refrán, un ami-
go, aunque sea en el infierno. 
Pues si es al medio día (quiero de-
cir : allá á las cinco de Ta tarde; sino 
que tiene una la costumbre de deecir 
al medio d í a ) . Pues si es al medio día, 
él, de su sopa; él. de su puchera muy 
conservadita y sin calduaje que es 
como le gusta á su mercé ; él, de su 
carne, con su poquito de gallina que 
siempre se la echo, porque no le gus-
ta mucho la de macho, que es la que 
hay aquí como usté sabe. Él de su 
principio: ¡ya ve usté, principio, des-
pués de una olla como la que yo le 
pongo que da la benlición de Dios na-
da más que de oler ía! Él . de su »az 
pacho; él, de su fruta y él. de su dul-
ce; lo cual que ya se me está acaban-
do el cabello de ángel y no hallo una 
cidra por el mundo de Dios, porque 
en la " C o ^ r a t i v a " no las quieren 
vender, para que haya que comprar-
le á ellos el dulce, y mi comadre la 
Jogoza, que es la que siempre me las 
ha vendido, este año no las tiene, por-
que con la caida del hijo y la lastima, 
dura del brazo, que tan malito estu-
vo, no las sembraron. Pues si es por 
la noche, él, de sus dos huevos pasa-
dos por agua, y su vaso de leche, y 
su " m i g u i t a " de dulce . . . porque eso 
s í : goloso, lo es: y á mí me gusta que 
tenga confianza y que coma de todo, 
que para eso lo paga, y que se alimen-
te bien; y uo como ahora, que uo ha-
ce más que picar como quien dice, y 
que, aparte los tres vasos de leche que 
se toma al día, no entra en su reino 
ni gracia de Dios, sobre todo desde 
que le han vuelto de ese viaje, quo 
parece que le han echado encima quin. 
ce años de vida. ¿Usté no vé cómo es-
tá, qué desemejorado y qué cenceño y 
qué cano? ¡Si está más cano que yo 
y eso que soy más vieja que el pal-
mar de Nieb la ! . . . En f in: .que á mí 
no me gusta verlo de esa manera y 
hasta á la señorita Penitas se lo he 
dicho. 
—¿¿¿Y ella, qué le ha dicho á us-
ted??? 
XConfinuará.) 
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EN E L CEMENTERIO 
La traslación de los restos 
del g-eneral Gómez. 
Esta mañana so ha celebrado en el 
Cementerio ol solemne acto do trasla-
dar los restos del general Máximo Gó-
knez al nuevo panteón qus sus familia-
res han construido en nuestra Necró-
polis. Desde muy temprano un públi-
co numerosísimo*se extendía por la 
barte central del Cementerio en don-
He se efectuarían las ceremonias anun-
A las diez Heg6 el Presidente de la 
República, con su hijo y los ayudan-
tes Morales y Solano. 
La comitiva oficial se encaminó ha-
cia la fosa en donde estaban deposita-
dos los restas. 
Mientras se llevaba á cabo la lar^a 
Operación de extraer el ataúd, vimos á 
las siguientes personas: 
Los Secretarios de Estado, Justicia, 
Gob«rnación. Sanidad. Hacienda. Ins-
trucción Pública y Obras Públicas se-
ñores Sansruily, Junco, López Leiva. 
Varona Suárez. Díaz de Villegas, Gar-
cía Kohly y Chalons. En representa-
dÓD d e r s e ñ o r Machado, que se en-
cuentra enfermo, estaba el coronel 
Til lis Pére-/, Subsecretario de Agricul-
fcura, EJ Gobernador Provincial señor 
Asbert, con el Secretario del Gobierno 
señor Barrera. E l Alcalde de la Ha-
bana, doctor Julio de Cárdenas. Los 
eenerales Ensebio Hernández, Ducassi. 
Loinaz del Castillo, Sánchez Agraraon-
te. Alberto Nodarse, Miró y Freyre 
Andrade. E l Director de Comunica-
ciones, coronel Orencio Nodarse. E l re-
presentante Arteaga, que tenía la re-
presentación del Gobernador Provin-
aid de Camagüey. Los señores Ad'án 
Galarreta y Torriente, que con Freyre 
de Andrade representaban al Partido 
Conservador. E l Marqués de Santa 
Lucía con todo el Consejo de Vetera-
nos, y muohas personas distinguidas y 
otras' que ocupan puestos oficiales. 
. La venerable señora Bernarda Toro 
de QiSmez, con sus hijos y familiares 
asistió al piadoso acto, presidiendo el 
cortejo fúnebre con el Presidente de 
la República. 
Extra ído de la fosa el ataúd, fué és-
te cubierto con una bandera cubana y 
cargado en hombros del Presidente y 
de algunos Secretarios y familiares, 
desfiló ante él á paso lento las fuerzas 
militares que mandaba el Coronel del 
Cuerpo de Artillería señor Mendieta. 
Terminado el desfile de las fuerzas 
militares, se puso en marcha la comiti 
va por el centro del paseo central, es-
tando cubierta la carrera por fuerzas 
ñi infantería del Ejército y alternan-
do con les hijos del caudillo en la con-
ducción del féretro, los gerierales y co-
roneles del Ejército y los veteranos de 
la Independencia. 
l 'na nutrida representación de jefes 
v oficia.les del Ejército concurrió al 
fúnebre acto. 
En el momento de depositarse los 
reatos en el nuevo panteón, las bater ías 
de artillería hicieron las salvas de or-
tienanzaá? 
E l Iltmo. Sr. Obkpo cantó un solem-
ne responso, ayudado por el Padre Fe-
lipe Caballero, capellán del Cemente-
rio. 
Y terminó el fúnebre acto que fue 
sencillo é imponente, con los bril lan-
tes discursos que en la turaba en q.ue 
¡descansará definitivamente las restos, 
nronunciaron los señores Loinaz del 
Castillo y Sámchez de Fuentes. 
A las doce desfilaron las fuerzas an-
te los restos, retirándose del Cemente-
rio el Presidente y la comitiva oficial. 
B O E I N E S 
Son las mejores aguas de mesa. Es-
tán recomendadas como las más efica-
ces en las enfermedades del estómago, 
intestinos, Hiígado, diabetes, vías ur i -
narias, respiratorias y anemia. 
VELADA "ÉN EL ATENEO 
Bajo los auspiieos del ¡Ministro «de 
Ital ia en Cuba, según reza el programa 
que tenemos á la vista, se oeJebrará 
mañana por la noche en el Ateneo 
una sesión literaria, en la que el poeta 
italiano, señor Gino Calza, recitará 
trozos selectos de G. D. Annnnzio. 
Dante. Pascoli y Carducci, haciendo 
además un breve estudio de la poesía 
del pueblo romano. 
Hará la presentación del señor Gino 
Calza el elocuente conferencista, cate-
drático de la Universidad de la Haba-
na, doctor González Lanuza. 
L-í sesión es de pago, costando el >bi-
lietp de entrada dos p^sos moneda ame-
ricana. 
Dispensario "La Car idad" 
Los niños pobres y dtísvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Neoesi-
tan alimentos, repitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de» Palacio Episcopal, Haba-
na 58. / _ 
Dr. M. D E L F I N . 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenal Caldei-
ro (engendrador de músculos). Pedid-
lo en Farmacias. v 
P 0 E L A S O F I C I M S 
P ^ U A G I O 
E l señor Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca concurrió hoy á la ceremonia reli-
giosa verificada en el Cementerio de 
Colón, con motivo de haber sido tras-
ladados al Panteón de la familia, los 
restos del General Máximo Gómez. 
E l Jefe del Estado salió de Palacio 
acompañado de su hijo don Miguel 
Mariano, los Secretarios de la Presi-
dencia y de Estado, señores Pasalodos 
y Sanguily respectivamente, y los ayu-
dantes señores Quiñones y Solano. 
Asuntos políticos 
E l Alcalde de Matanzas, señor Car-
net, visitará esta tarde al señor Presi-
dente de la República, para darle 
cuenta de su vi.sita hecha á los políti-
cos de Colón, participándole al mismo 
tiempo su creencia de que las cosas en 
dicha villa se solucionarán satisfacto-
riamente. 
S B G R B T A R I A D G 
G O B B R I N A G I O N 
Reembarcados 
Por infracción de la Ley de inmi-
erración se ha dispuesto el rrcmharque 
de los quince inmigrantes qne proce-
dentes de Montejo, Jamaica, conducía 
para su desembarco en Nueva Gerona, 
(Isla de Pinos) la goleta inglesa 
^Dreanot ." 
Prefientado 
Antero Abren, autor de las heridas 
que ocasionaron la muerte á Estanis-
lao Abren, cwyo hecho ocurrió en el 
barrio de Sabanilla, se ha presentado 
á la« autoridades del barrio de Santa 
Ana (Matanzas.) 
Acuerdo suspendido 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha participado á la Secretaria refe-
rida ha'ber suspendido el acuerda 
adoptado por el Ayuntamiento de Pal-
ma Soriano permitiendo trabajar á 
las barberías en horas no autorizadas 
por la Ley del cierre á las seis. 
Quemaduras graves 
En San Antonio de los Baños. Pasco 
de Noda. múmero 4, sufrió quemadu-
ras graves con pólvora, don Leonilo 
UHo» -
Un nmerto y varios heridos 
Kl alcailde interino de Matanzas, se-
ñor Uredraga, participa á la Secreta-
ría citada, haber regresado de la Es-
tación Sanitaria, donde han sido cu-
rados seis individuos lesionados leve-
mente á causa de un descarrilamiento 
ocurrido á un carro de reparaciones. 
A cansía del mencionado accidente, 
resultó un individuo muerto. 
A S U N T O S M A R I O S 
En Oaibarién 
Desde mediados del pasado mes de 
Mayo han dado comienzo en Caibarión 
los trabajos del edificio para la insta-
lación de la planta eléctrica. 
Posesión 
E l día 18 tomará posesión del cargo 
de Alcalde de Guantánamo el señor 
Pedro Beruf que se eHcuentra en uso 
de licencia. 
Enfermo 
Desde el jueves de la pasada sema-
na, se encuentra en cama, en Cruces, 
nuestro estimado amigo el señor Fran-
cisco Cobas, director de " E l Popu-
lar , " y corresponsal del D i a r i o d e l a 
M a r i n a en aquel pueblo. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del diligente compañero. 
De Ceuta 
Procedente de las prisiones de Ceu-
ta, donde ha permanecido durante 
treinta años, llegó hoy en el vapor 
"Buenos Aires ," Anastasio García de 
la raza negra. 
Des enrola dos 
l i a n sido desenrolados del vapor 
" K a r e n " los tripulantes Manuel Fer-
nández y José Martínez, y del vapor 
"Rio jano , " José Creo y Vicente Ara-
lucea. 
T . O X O I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37.i* A , a l t o 
Te le fono «>Ü2, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 K B . 
POR ESOS MUNDOS 
L a nueva guardia del Sultán de 
Turquía. 
Una prueba, y no la menos impor-
tante, de que la europeización de Tur-
quía es un hecho, la tenemos en la 
nueva organización que se ha hecho 
de la guardia personal del Sul tán. 
Antes de la revolución se puso fin 
al odioso imperio de Abdul-Kamid. la 
guardia imperial estaba organizada 
de tal manera, que en ella era imposi-
ble todo conato de sublevación. A l 
efecto, componíase de seis regimien-
tos, de cada uno de los cuales se re-
clutaba en una región distinta; una 
se componía de kurdos, otro de natu-
rales de Sokud. un tercero de sirios 
dos de albaneses y el sexto de hijos 
del Lazistan. Los habitantes de estas 
diferentes partes del imperio turco se 
profesan entre sí un odio mortal, de 
modo que. estand© dioiios regimientos 
constituidos por hombres del puebis 
fanáticos y sin cultura, por envidia 
y antagonismo regional vigilábanse 
constantemente unos á otros, siendo 
esta la mejor prenda de su fidelidad. 
Pero ahora las cosas han variado 
por completo, y á imitación de lo que 
se acostumbra en otras grandes poten-
cias. Turquía ha formado una guar-
dia con los hijos de las familias más 
nobles ( ' "hádeme") que existen en el 
imperio. Su marcialidad y su brillan-
te uniforme, blanco y rojo, de corte 
enteramente europeo, son detalles muy 
dignos de tenerse en cuenta por los 
que ven con interés el avance de 
Turquía . 
Los pobres millonarios yanquis 
Los multimillonarios yanquis no 
pueden disfrutar en paz de su for-
tuna 
—'No ceso de recibir cartas amena-
zadoras y de tener los nervios en so-
bresalto—decía recientemente Van-
derbilt.—¡'Soy el hombre más desgra-
ciado de Nueva Y o r k ! 
Miss Helden Gould, hija del antiguo 
"Rey de los ferrocarriles" y herma-
na de la cx-condesa Boni de Castella-
ne. ha recibido en una sola semana 
1.303 cartas pidiéndole dinero. 
E l total d-e las cantidades pedidas 
ascendía á Í5 millones de francos. 
Rockefeller y Morgan reciben á 
diario sablazos é insultos por correo. 
En casa de Morgan y en casa de 
Rusel 1 Sage han sido ya detenidos 
sendos sujetos que preparaban aton-
tados por la dinamita. 
John Rockefeller vive en continua 
temor de ser robado. 
AVilliam Rockefeller se vió obliga-
do á tener siempre una guardia de 50 
personas para garantir su seguri lad. 
Desde 1876 funciona una policía í f -
pecial para la defensa personal dá loa 
millonarios, y esta vigilancia no al-
canza sólo á los ricachones yanquis, 
sino también á sus hijos y á sus nie-
tos, algunos jie los cuales fueron ya 
•-•íctimas del rapto, recobrando la l i -
bertad mediante fuertes entregas de 
dinero. • 
¡Los pobres millonarios yanquisI . . . 
E l p e q u e ñ o amarsror de l a c e r -
Teza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
D E F R O V L N C I A S 
S A N T A G U A R A 
D E S A G U A 
Junio 13. 
E n la brecha. 
—"¿Por q u í ha enmudecido usted en las 
columnas del D I A R I O ? " 
E s t a y otras a n á l o g a s prepuntas me han 
hecho infinidad de buenos amigos al no-
tar el silencio en que por espacio de míis 
de un mes he permanecido sin enviar no-
tas al decano de la prensa en Cuba. 
P a r a contestar á, tantas frases lisonjerns 
que hasta mí han llegado y que han sido 
el reflejo fiel del car iño de mis camara-
das. responderé diciendo que si he cal la-
do a lgún tiempo ha sido porque trabaja-
ba afanoso por el loero de la rea l izac ión 
de una idea que creo es té ya al cristal i -
zar, y con la cual mucho g a n a r á en cultu-
r a y en proprreso la región v l l lareña que 
tan acertadamente gobierna la personali-
dad culta y s impát ica , afable y c o r t é s del 
Ledo. Manuel Vl l la lón. 
Del Gobernador. 
E l licenciado Manuel Vi l la lón, como go-
bernante y de Ideas elevadas, es uno de 
esos caracteres que sobresalen de la vul -
garidad por el temple contemporirador de 
que es tá revestido. 
E s culto y siente en su -a lma las gran-
des inspiraciones de las artes. 
No de otra manera puede apreciarse el 
maravilloso efecto que ha causado ew su 
espír i tu la idea de la reanudac ión de los 
concursos de Bandas Infantiles. 
E l que suscribe sabía, que en el Gober-
nador de las Vi l las v iv ía el hombre ilus-
trado, capaz de acometer cualquier em-
presa escabrosa, con tal de que ella re-
dundara en el prestigio de la provincia. Y 
conocedor de la influencia que en su aln;:i 
de artista ejerc ía la mús ica , á. él se dir i -
gió en demanda de amparo para la idea 
por él esbozada; amparo que en la mejor 
de las formas se lo ha prestado la referi-
da autoridad. 
A una carta donde le expon ía varias 
cvonsideraclones sobre los Concursos de 
Bandas, h a respondido el Ledo. Vi l la lón con 
las siguientes confortadoras frases que 
mucho le agradezco yo, y que, & no dudar-
lo, s erán tomadas por los diarios de la 
capital de la R e p ú b l i c a y los del interior 
de la misma para ensalzarlo como me-
rece. 
Dice el Gobernador: 
—"Sus propós i tos de reanudar los Con-
"cursos de Bandas Infantiles en esta oro-
"vlncla, merecen todo mi apoyo y adhe-
s i ó n , y, desde luego, puedo informar á us-
"ted que t o m a r é la iniciativa que me co-
rresponda por el puesto oficial que ocupo. 
"Aparte de cuanto mfts pueda hacer por 
"la real ización de esas fiestas de arte v de 
"cultura, "tengo idead., diritrir un Men-
"saje al Consejo Provincial, p id iéndole -jrft-
"dito para ayuda de los gastos que pue-
"dan ocasionarse, y también diHeriré ex-
c i t a c i ó n á los respectivos Ayuntamientos, 
"con igual fin." 
"Por lo expuesto puede usted formarse 
una idea de la s impat ía con que he x^o-
gido su iniciativa y de mis propós i tos pa -
ra prestar calor á tan hermosos ideales." 
E l Consejo, que está formado de vi l la-
reños dignos y celosos del auge de esta 
región amada, acederá á la solicitud del 
Ejerut ivo de la Provincia y ^ e u d r í n nue-
vamente los concursos musicales, único es-
t ímulo que tien*>n los niños pertenecientes 
á las bandas del interior, para persevera-
en el estudio del Divino Art^. 
Vayan mis p lácemes para el licenciado 
Vil lalón. A quien pres tará eficaz apovo r>n 
sus iniciativas el D I A R I O D E DA M A R I -
X A . que siempre se ha puesto al lado de 
las causas justas, dipnas y honradas. 
¿ T e n d r e m o s concursos? 
<'on lo más importante ya se cuenta: eon 
el apoyo del Gobernador Civi l de la P r o -
vincia, á quien secundará el Consejo P r o -
vincial, la prensa y los Ayuntamientos de 
las villas. 
¡A estudiar, sagüeros ! 
A obscuras . . . 
¡Da "ley del cierre!" 
< V.mo los establecimientos se cierran á 
las seis "post meridián," apenas tiende el 
crepúsculo de la noche sus mallas de som-
bra, las calles toman un aspecto siniestro 
Antes de acordarse la "ley del cierro" 
t en íamos en el m i s m í s i m o centro de la p6-
blaclón. y en distintas calles, cuatro gran-
des focos e léc tr icos que para animar sus 
respectivas cuadras, costeaba el comercio 
Promulgada la "ley de la bulla" se han 
suprimido los locos y nos hemos quedado 
en una oscuridad aterradora. 
I T v é n g a n m e á decir que nos ha h e c h o 
bien esa l e y ! . . . 
E l Cuerpo do Bomberos. 
Tuvimos otro fuego, y si por la bomba 
se hubiera aguardado para extinguirlo. S a -
gua sería á estas horas un m o n t ó n infor-
ma da ca imas . 
Aquí sobran entusiasmos bomberlles y 
hasta material rodante: pero falta que las 
m á q u i n a s funcionen á tiempo. 
Y ello se consegu irá cuando se las dote 
de un buen calentador. 
Amigos. 
He saludado en estos d ías : al querido 
don Felipe de Pazos, á los hermanos G u -
tiérrez Casanova, á los "sportsmen" "Ve-
yo-' y Ramiro Alfcrt y al intrépido P r i m i -
tivo Miranda. 
" E l Correo Español" 
Se han hecho cargo d<* este diario local, 
los j ó v e n e s Germán P e ñ a r a n d a y Lino G u -
t iérrez Alea. 
¡Fe l i c idades ! 
C A R L O S M. R O S A L E S . 
DE P L A C E T A S 
Junio 13. 
E l próximo día 19, tendrá lugar en la 
colonia " E l Cacique," del conocido y po-
pular El ig ió Torres, la Inaugurac ión de 
la casa escuela y Cuartel de la Guardia 
Rura l , acabados de construir por iniciati-
va del citado amigo. 
Aunque no hemos recibido inv i tac ión a!-
guna para asistir al acto, un amigo nues-
tro nos enseñó y cedió una para que nos 
d i é r a m o s una idea de la fiesta que en dicho 
día se celebrará y t a mbién para que p u -
b l i cáramos que en los m á s apartados r i n -
cones de nuestra jurisdicción surge á â 
vida de la educac ión , un nuevo colegio y 
á la vida de la soguridad un nuevo pues-
to, que hac»» honor al benemér i to cuerpo 
de la Guardia Rura l . 
Merece p lácemes áj :-ciV->r Torres y nos-
otros se los d a m ó s desde estas columna". 
Veen los lectores qué pruebas de cultura 
y buena educac ión dan una serie de jo-
venzuelos imberbes y una cáfila de indivi-
duos viejos, que la otra noche llegaron á 
formar un s e m i e s c á n d a l o á las puertas de! 
cine "Montecarlo," de esta población. 
Anunciada con anterioridad una "b»!!^..'' 
como otras tantas artistas de contorsio-
nes, no tardó muchos días en hacer su 
aparic ión en la escena y no con mucho 
agrado del público, pues al ver é s t e que 
aquella no hac ía lo que otras, fué lo su -
ficiente para que el público se aglomerase 
y en son de protesta, gritando con esten-
tórea voz, exigiera del empresario la devo-
lución de las entradas si la •'pella" no sa-
lía á escena en forma que no podernos 
manifestar aquí. Pero la bailarina en cues-
tión supo burlarse del públ ico incauto, re-
nunciando á toda asquerosidad en la es-
cena y se marchó al día siguiente, r i éndose 
de los torpes que sólo van á los cines á as-
pirar los efluvios mef í t i cos de la impu-
dicia. 
Y luego diremos que adelantamos y que 
en pleno siglo veinte todo es progreso y to-
do civi l ización. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E R O D A S 
Junio 13. 
A las doce de la noche del miérco le s S 
del actual, entregó su alma á Dios la dis-
tinguida y bondadosa señora María L u i s a 
Gallart de Ibarz y Monet, é hija quer id í s i -
ma del Presidente de la Junta de E d u c a -
ción, don Antonio Gallart y López. 
Es te golpe, aunque esperado, dada la ín -
dole de la enfermedad, ha conmovido á es-
ta sociedad en donde era. muy estimada y 
se encontraba relacionada con las pr in-
cipales familias. í n t i m a m e n t e : deja en po-
cos años de edad á dos p r e c i o s í s i m a s ni-
ñ a s y un niño que lloran la ausencia de 
sér tan querido. 
M u c h í s i m a s coronas le fueron o frecHis 
por sus familiares y deudos. 
E l entierro fué de los m á s concurfjdos 
de cuantos se han celebrado en esta loca-
lidad; las s i m p a t í a s que con sus virtudes 
hab ía inspirado á esta sociedad la distin-
guida dama, cuya ausencia lloramos y las 
fraternales relaciones de sus familiares, 
merec ían el homenaje de duelo que le ofre-
ció este pueblo en la tarde del j u é v e s . 
Rogamos á Dios para que acoja en su se-
no esa alma justa de santa, mujer, de es-
posa modelo, de madre a m a n t í s l m a , de h i -
j a respetuosa "y c a r i ñ o s í s i m a pidiendo 
también al Todopoderoso conceda resig-
nación á sus familiares en trance tan 
cruel. 
E l v iérnes 10 del actual, se celebraron 
en la Iglesia Parroquial, honras fúnebres 
por el eterno descanso de la s e ñ o r a María 
de los Reyes Montenegro, viuda de Isúa, 
tía pol ít ica del Alcalde Municipal doctor 
Fidel Crespo y t ía carnal de su señora , 
María Ri ta Ventosa de Crespo. 
Con este motivo se vió el templo muy 
concurrido por las numerosas amistades de 
la familia Ven tosa-Crespo. 
De paso para Cienfuegos.* á donde lo lle-
vaban comisiones del servicio, he saludn-
do en esta localidad al joven Inspector de 
Impuestos señor Vicente Díaz Morales, cx-
alcalde Municipal de este pueblo y en el 
que conserva arraigo pol í t ico y verdade-
ras s impat ías . 
E n Cartagena se han reunido conserva-
dores y liberales y acordaron trabajar to-
dos porque haya Ayuntamiento y no pre-
sentar m á s candidato á la Alca ld ía que don 
Antonio Ramírez , Vicepresidente de los 
"miguelistas" de aquel lugar. 
L o s conservadores piensan bien, quieren 
Ayuntamiento aunque sea en manos de los 
liberales. 
¡Bravo, patriotas localistas! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ORIBPSTfc 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
Junio 13. 
E l señor G e r m á n Michaelsen. que desde 
hace largo tiempo viene consagrando sus 
mejores esfuerzos á la conservac ión y me-
joramiento de la Alameda que lleva ru 
nombre, acaba de plantar en ella, entre 
o t í o s Arboles que la han de hermosear y 
prestar á los qlie por la misma circulan 
sombra protectora contra el cá l ido sol, una 
hilera de m á s de setenta cocoteros, planta 
delicada durante su desarrollo, que de-
mandan cuidados especiales. 
E l señor Mariano Quintana es tá dispues-
to á donar grá t i s terrenos suficientes ¡ta-
ra que se establezca en Pa lma Soriano 
la proyectada escuela a g r o n ó m i c a de Orlen-
te. 
Acaba de hacer entrega de su obra, á 
la Alcaldía Municipal, el ingeniero sef>or 
Ravelo. que real izó las reformas del "Par-
que Aguilera." 
Han Hegado á esta ciudad algunos cua-
dros debidos al pincel del joven pintor san-
tiñgiiero. actualmente pensionado en Par í s 
por mipstro Municipio, señor Juan E . Her-
nández. 
Entre esos cuadros fiarnra un boceto al 
ó leo sobre el incendio de Bayamo. 
X. 
Ko es lo ffiisnio elegir tiwe 
que elegir esposa 
Si se qneda ustrd parado delante 
do Ia> ti1 las qae ven de La Casa Re-
vuelta, o h Aíruiar frénte á San Feli-
pe, nn le queda iruís remedio (en la 
imposibilidad de cormprri.rlas toda.O, 
uno cerrar los escaparates de espejo 
(los íyjos) y decir: "'se rompió el t i -
rante."' ó " m u r i ó . " Así lo hacen los 
clientes de dicha easa al qnedaifee 
perplejos ante los dibu,i<i.s d^l surti-
do. La primer tfla que tocan, es.-i e.s 
la que elisren. seguros de salir bien. 
Si todas las mn.ierc.« fnrríni cnnio 
las telas de La Casa' Revuelta, que no 
estiran ni se encoben, ¡qué fá^il se-
ría elegir esposa...! ¡Y si todos los 
hombres fueran de tan bnena,s condi-
ciones, como dichas te las . . . . ¡ A h ! 
¡ Qoé dulce y tranquila la exiíten-
cial...... v. 
m A M A S J B EL CABLE 
ÜSTADOS fe^iiM^ 
Servicio de l a P r e n s a Asociad** 
(PRBPÁRATEVOS DE 
ÜBOBPCIOX A ROOSETELT 
Nueva York, Junio 17. 
Seglín aerograma recibido en esta 
ciudad, el vapor "Kaiserine Aug-uste 
Vic to r i a " de la linea Hamburguesa-
Araericana, que cuenta entre sus pa-
sajeros al ilustre coronel de los 
"Rough-Riders" don Teodoro Roose-
velt, que regresa á su hogar después 
de un año de ausencia, se encuentra en 
alta mar á cuatrocientas millas de 
Sandy-Hook y l legará mañana á las 
siete si no demora algo su entrada á 
causa de la espesa niebla reinante. 
N i la lluvia, ni .la neblinat, ni rayes 
que caigan, impedirá que se cumpla 
mañana el programa preparado para 
el recibimiento del primer ciudadano 
de la República Norte-americana. 
Todo está dispuesto, y tan pronto 
larg-ue anclas el t rasa t lánt ico . Mi ' . 
Roosovelt se t ras ladará al guarda-cos-
ta "Manhat tan," donde a lmorzará ; 
luego subirá al guarda-cesta "Andes 
S. Ccggin," convoyando la. j i r a acuá-
tica por Hudscn arriba, regresando á 
la Batería, donde le da rá la bienveni-
da el Alcalde de Nueva York Mr. 
Gaynor. Acto continuo se pondrá en 
marcha la comitiva que recorrerá la 
calle de Brordway. 
Teodcro Rosevelt se t r a s l ada rá por 
la tarde á su residencia de Oyster-
Bay. 
Todos los trenes que llegan del inte-
r ior traen un gran número de perso-
ñas que vienen á tomar parte en los 
festejos de recepción á Mr. Roosevelt, 
DIPORTAXTE OQMFERENTIA 
Londres, Junio 17. 
Se espera que dentro de unos días .se 
efectúe una conferencia entre los re-
presentantes del gobierno y los de la 
oposición, para tratar de llegar á un 
acuerdo sobre la importante cuestión 
de la supresión del privilegio del veto 
de que hasta ahora han disfrutado los 
Lores. 
Créese probable que en dicha confe-
rencia tomarán parte, por el gobierno, 
el presidente del Consejo, Mr. A?-
quith, el conde Crewe, el Ministro de 
Hacienda, Lloyd George y Mr. B i r r e l ; 
dase por seguro que la oposición será 
representada por Mr. Balfour, lord 
Lansdowne, el conde Crawder y Mr. 
Austin Chamberlain. 
T,RiA)BAJOS IMFlRUCTrOSOS 
Como. Junio 17. 
Infructuoscs han sido los trabajos 
realizados ayer, pues á pesar de haber 
los buzos registrado con toda minucio-
sidad el fondo del lago, no han encon-
trado vestigios de Mr. Porter Carlton, 
el esposo de la señora americana, ouyo 
cadáver fué descubierto hace pocos 
días. 
(NIO H A Y MOTIVO DE AI»ARMA 
Pottsdam, Junio 17. 
Los médicos de la corte han afirma-
do que el estado del emperador no les 
causa la menor ansiedad, que sufre 
de la inflamación de un tendón en la 
rodilla, la cual fué producida por el 
exceso de equitación. 
En vista de que el kaiser se encuen-
tra con valed ente del absceso que le 
operaron recientemente en una muñe-
ca, la nueva afección produjo al prin-
cipio alguna alarma, 
EX CAMINO DE BUENOS AIRES 
Lisboa, Junio 17. 
Ayer pasó por esta ciudad el señor 
Gonzalo de Quosada con su familia, 
y dirección á Buenos Aires. 
EL EiNCüENTRO ES SEGURO 
San Francisco, Junio 17 
' T.Tr. Rickard declaró anoche bajo su 
firma á un representante de la Prensa 
Asociada que la lucha de Jeffries y 
Johnson se llevará á cabo con toda se-
guridad, el día 4 de Julio, si no aquí, 
en Reno. 
N A D A A C O R D A D O T O D A V I A 
Parece cosa decidida ya, que la re-
ferida lucha no se efectúe en Califor-
nia. 
" T e x " Rickard ha anunciado su 
propósito de entablar una reclamación 
per daños y perjuicios contra el Go-
bernador del Estado y el Procurador 
general del mismo, Mr. Webb. 
Espera, el mencionado empresario 
peder anunciar hoy en qué población 
F.e efectuará el encuentro; t endrá oue 
I decidir entre Reno. Tacoraa y Ciudad 
' Juárez, las que han enviado ofertas 
I par?, obtenerlo. 
Considérase probable que los con-
! tendientes ?e encuentren en Nevada. 
1 Mientras se acuerde el lugar, ambos 
! campeones cont inuarán ejercitándose 
| en sus respectivos campamentos. 
OITINOS AL AGUA 
Filadelfia, Junio 17. 
El vapor inglés "Hig'hland Mo-
narch." que navegaba de Schayl-
i k i l l River pera Nueva Zelandia, tenía 
j entre sus tripulantes á siete chinos 
i que intentaron escaparse, a r ro jándose 
i al mar, en el cual cuatro se ahogaron 
y los tres restantes fueron captura-
des. 
S I B I J 'VACION A BORDO 
Estos chinos se amotinaron porque 
i las leyes de inmigración les prohibían 
de? embarcar. 
t Uño de los sublevados persiguió 
i por todo el buque, con un cucMllo en 
la mano. 0l piloto y fué finalmente 
1 oogido y metido en el cepo; entonces 
' se sublevaron todos sus paisanos. 
BL KA1SKR SIGUE 
I)ES?ArTÍAN 
Pottsdan. Junio n 
Aunque queda recluido el ea 
dor Guillermo en el palacio 
despacha los asuntos oñciaJes 
PARFA'K A N D A N Z A 
Se ha notado que muchos áffl£ 
padecen de la. misma inflaraaci- 8 
las coyunturas que aqueja al Ka^J1 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
Londres, 17 
Las acciones cemunes de los p 
carriles Unidos de la Habana ab*11"0' 
hoy á £811/2. " ntT<* 
' COTIZACIONES DEL AZCCab 
Los precios á que abrió hoy ei J 
cado azucarero son los siguientee • ^ 
Azúcares centrífugas, pol 96 ¿ 'u 
3d. ' 
Azúcar mascabado, pol 89 á i * 
3d. ' ' a 128-
Azúcar de remolacha de la n».aj 
cosecha, 14s. Z%d. pmü* 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Junio 17. 
Ayer, jueves, se vendieron en k 
Bolsa de Valores de esta plaza 293 800 
bonos y acciones de las principaie» 
empresas qne radican en los Estado, 
Unidos. 
E n S a n K a f a e l 3 2 
lofografia de Colriminas y Ca.. 6 RE. 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA 
LES POR UN PESO. Retratos al p]a* 
tino, á la tinta r.hina y al créyÓQj i 
precios m l w i d o s . Damos pruebas co-
mo garant ía . 
REGISTRO CIVIL 
Junki 13 
d f , f t ; X ( ' i o x e s 
Distrito Este.—Alda Pérex, m^s^F Ha-
hana. r>amas 7, Síno^pe; María Antonia 
Gonzá le / , 90 años . Espnña, Mercaderes H 
Oerrame cerebral. ' 
Distrito Oeste.—AdHa Varona. Habana, 
finca "í.a Merced,'" Nefritis; María More-
no, fi mepes. Mahana. O r r o 791. EJntéMtíl 
asruda; ARUstina González, 22 mes^s. Ha 
liana, Aguadulce 9, Rronoo neumonía. 
NA GIM T E X T O S 
Distrito Sur.—2 varone."? b l a n c a lepít'-
mos, 1 hembra blanca legít ima. 1 hemhra 
blanca natural. 
Distrito Este.—2 varones blancos lejrUl-
mos. 
Distrito Oeste. 4 h^mhras blancas natu-
rales. 6 licmbras blancas leg í t imas , 3 var i-
lles blancos leg í t imos , 1 varfin blanco na-
tural. 
Junio 15. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Ramín Domínguez, s* 
años . Vapor 18, Cirrosis hepAtlca: Jiian 
Arango, 2 años . Pan Rafael 17;,.. Meninei-
tls: Aurelio Arán, 14 m^ses. Sitios 11 ^ 
Ga«tro colitis; Eduvlgls Gamacho, 6 n'-
ses. Gervasio 132, Meningitis; Goncepclín 
Vidal, 1 año, San Miguel 173, Castro co-
litis. 
Distrito Sur.—María Isabel Viñas. 2 m»-
ses. Habana, San X'ico'ás 218, Hronqulíis 
capilar; Dolores Godoy, 'ñ años . Habar.,, 
Aguila 280. Carcinoma 'leí fitoro: Antojo 
Moreno, 76 años , Estre l la 54, Arterlo és-
clerosls. 
Distrito Este.—María del Rosario Ca??-
nova, 1 año, Habana, Jesrts María l ió . En-
teritis; Vicente Pérez , 70 años. España, 
Egldo 22, Altrasis ciliar. 
Distrito Oeste.—José García. 45 años, Es-
paña., L a Benéfica, Tuberculosis: Carmín 
Platero, 65 año». Habana, Romay 55. Arf -
rlo esclerosis; Horacio Vlllrtn. 27 aftos. 
Palacios. Santa Catalina 6. Tuberculnsi*; 
Manuel Nelras, 42 años , España . Ln Ben*-
flea. Afecc ión orgánica del corazón; Joa-
quín Valdés , 44 años , España , L a Benéfica, 
Cáncer del e s tómago . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra nmiata legíri-
ma. 1 hembra blanca legí t ima, 1 var'm 
blanco leg í t imo, 1 hembra blanca natural, 
1 varón blanco natural. 
Distrito Sur.—2 varones mulatos natu-
rales, 2 hembras blancas legí t imas. 2 va-
rones blancos leg í t imos . 
Distrito Este.— 1 varón blanco natural. 
C O M Ü M C Á D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva 9* 
construya un local especial en la azotea, 
de esto Centro, conforme con los plam •» 
y d e m á s documentos que forman el pr^ 
yecto aprobado, de orden del señor P™' 
sidente. p. s. r.. se convocan licitadores ps-
ra la subasta de dicha obra, que tfi'^r* 
efecto en el sa lón de sesiones de esta 
cledad. ante la Directiva, el .10 del COWPP 
te mes. á las 8 de la noche. . 
I.os planos, memoria, pliegos de conr 
ciones y modelos de proposición. rqta ^ 
de manifiesto en esta Secre tar ía t"d'"! 
días hábi les de una á cinco de la t a r . 
á la d i spos ic ión de cuantas personas 
seen examinarlos, admit i éndose las p W 
siclones que se presenten. • 
E l acto de la subasta ser» pñblico ^ 
úl t imo día de los señalados , hasta 13* , 
on punto de la noche, también se a<lin 
tirán proposición»?. 
Habana, 15 de Junio de 1910. 
E l Secretario. 
A. M A C H I A 
0-15 
C .ilr. ' ^ 
AVISOS R M I O S O L 
l'arroqnia (iel Ansel 
[Q1 próximo domingo, á las 9 .'T'l y '* 
l«M>vará solemne misí) m m i s t . ^ ^v,. 
b^nedecirfi |íór el ftiftiÓ. 6 " i m " : ' e f . n <H 
po. el nuevo altar y la nueva ^ * ~ met* 
Paerado Coraaón de J e s ú s , reclentem 
adquirida Para f>sta B*?T?í,lil^*1 - 'ni-ií1 
r.RóS f i l Ü - — — — ' 
Parroquia del A n g « ' 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA _ 
E l l ú n e s 20, á las 8 y media A ^ " ^ -
celebrará la misa cantada con n 
sualmente se honra á tan glorios • )g 
6859 ^ - ^ ¿ ¡ ¡ í 
t a n t í s i m o S a c r a m e n t o ^ _ 
da en la P a r r o q u i a A? y 
t r a S r ñ o r a do Glla(lalup<,• 
... 
Habana. Juni^ 16 v m»-
Sr. recuerda á los hermanos. rr'r . ^ b r » 
diodio, que el d í i 1!> del a<"t,,aI-^,,,.4 W 
esta C o r p o r a c i ó n en l i forma • ^ >* 
costumbre, la festividad reKlamen 
domingo tercero. 
E l décrttlrtor^^w^c 
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E l Economista, las si-
i interesantes líneas que con 
reproducimos: 
%rja famasa regata de botes autom(5-
•* verificada ontre Filadelfia y la 
n-i en cinco días. m;orriendo una 
? t noia de unas 1.200 millas, es indu-
fhfemente un acto de gran arrojo y, 
]a vez, un gran anuncio para la Ha-
^ A. poco que nuestros centros oficia-
las corporaciones del país auxi-
^ 'el movimiento, digamos de simpa-
^ n u e en los Estados Unidos existe 
'l^ favor de esta ciudad, como centro 
P3 turismo y nictó de muchas clases de 
ÍLtas. millones de pesos quedarán en 
? jojana y en la Isla como producto 
f- j¿ industria de los viajes. 
i«Y en prueba de lo q'ue será el tu-
para Cuba, véase ya lo que es, 
\!,ü€ ha «í^0 en €ste último invierno. 
Estante no haberse preparado na-
1 absolutamente nada, para atraer á 
viajeros del Norte. 
"Durante el trimestre primero de 
jójO Enero-Marzo, llagaron 22,414 
¡Jajeros y salieron 16,422; esto, sin 
[¿litar los inmigrantes. 
1 "De ios Estados Unidos llegaron 
|]0 464 v salieron 12,028 y casi todos 
pSieron comer turistas. Si \inos con 
^m gastaron -Î OO cada -uno. ese pe-
ceño número de viajeras dejó como 
^ v medio millones de pesos, que se 
¿tribuyeron en hoteles, cafés, teatros, 
coches y en toda clase de comercios. 
"Con los actuales hoteles y casas de 
.«lojamiento p d contra rían medios có-
Inodos de estar en la Habana diez ó 
¿nce mil turistas permanentemente, y 
falonlando en una semana su estancia 
la isla, durante las quince de la es-
tación del turismo, podríamos recibir 
r acomodar de 150,000 á. 200.000 via-
jeros que dejarían al país de treinta á 
'nnrcnla.mülones d-e pesos. 
"Para que Cuba recibiera el gran 
icneficio anual do un negocio tan 
norme, bastaría solo que se invirtie-
m algunos miles de pesos, por parte 
leí Gobierno y del Ayuntamiento, en 
nroducir espectáculos de valor real 
que despertaran interés en el exterior. 
Y no solo vendría el turismo de los 
Estados Unidos, si que también de 
otros Estados de America y de gran 
parte de Europa. Tiempo es de que en 
io se haga algo serio y permanen-
Sobre la necesidad de fomentar el 
'lirismo en Cuba, se dijo mucho en el 
hanquete celebrado el mes pasado, en 
honor de los yacMsinm de las canoas 
automóviles Caliph, Bcrnoyo, Th/s y 
Cmlinc, en el Hahana Yacht Club. 
Tístigos fuimos del entusiasmo con que 
se acogió, por el Presidente de la Re-
pública general José Miguel Gómez y 
f' Alcalde de la Habana doctor Julio 
Cárdenas, :1a idea de repetir la re-
gata FüwI-elf ki-JIabana, por lo que ella 
representa para el turismo y para la 
'¡ne se ofreció por la segunda de las 
personas citadas en nomibre de la ciu-
nna valiosa Copa dr. Piafa, á la 
cue se agregó después, la donada con 
ü mismo objeto por el Presidente del 
ttaibana YacM Chih, señor Ernesto Pé-
rez de la Riva, como mandatario de 
fse centro deportivo. 
Cuantas personalidades asistieron al 
íbuerzo del Babanm Yacht Club, ha-
daron de la necesidad de organizar 
regatas y otras fiestas de sport á f in 
" atraer doirante el invierno ese ele-
mento turista que tan necesario es á 
'8s grandes poblaciones y sobre todo 
?8ra esta capital que tiene á su favor 
'Jn clima envidiable. 
Creemos y esperamos que aquellos 
fitiisiasmos no habrán decaído; que 
'̂ anto se dijo, entonces, se convertirá 
pronto en realidad y que dentro de po- 1 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
r^ mañana sábado 18 de Junio, á las 
^ de la noche, como función ex-
^ordinaa-ra. 
.^imer partido á 25 tantos, entre 
Jiailcos y azules. 
el 
co, el invierno próximo, se habrá logra-
do atraer á Cuba al gran turismo in-
ternacional por los medios que emplean 
las poblaciones europeas que compren-
den su utilidad y por tanto los benefi-
cios que reporta. 
Atenta carta nos escribe Jas W. An-
derson, amigo y admirador del pugi-
lista Jac-k Ryan. para decirnos que 
probablemente obedece el retraso en 
llegar á Cuba de este último, á causas 
imprevistas; pero que de todos modos 
estará en la Habana á más tardar el 22 
del corriente. 
E l boxeador Ryan continúa soste-
niendo por mediación de su amigo An-
derson su reto á los pugilistas cubanos 
ó extranjeros que aquí se hallen á los 
que avisamos por este medio para que 
estén preparados caso de que quieran 
contender en lucha con el americano. 
Por los cablegramas de la Prensa 
Asociada que hemos publicado en nues-
tras dos ediciones de ayer, habrán vis-
to nuestros lectores, que el match de 
boxeo Jeffries-Johnson. es probable no 
se efectúe en 8an Francisco, á causa 
de impedirlo el Gobernador del Estado 
de California, Gillette. 
Pensando que tampoco pueda cele-
brarse el combate en ninguna otra po-
blación de 'Norte América, el redactor 
deportivo de The Habana Telegraph, 
trata de que se lleve á cabo en la Ha-
bana, toda vez que aquí no existen le-
yes que prohiban esos sensacionales 
torneos. 
A esc efecto, ha dirigido un expre-
sivo telegrama al organizador de la 
prueba, Tex Rickard. que dice así en 
inglés: 
" P u l í off fight hero—no inteiife-
rance—climate same as California eon-
ditions favorable. — Havana great 
sporting centre." 
Y en castellano: 
"Traslade lucha aquí.—Autoridades 
no intervendrán.—'Clima idéntico Ca-
lifornia.—^Condiciones favorables.—La 
Habana gran centro deportivo." 
Desearíamos que la contestación fue-
ra satisfactoria, aunque tememos de 
que Tek Rickard ya se dará buena 
maña para lograr que algún sitio de la 
república vecina sea más hospitalario 
que el Estado de California. 
De todas maneras esperemos los 
acontecimientos. 
Hemos recibido el número de la gran 
revista americana de yachiinq The 
lixmder. correspondiente al mes de la 
fecha, cuyo sumario es interesantísimo 
para cuantos sean aficionados á. la na-
vegación del placer. 
The Jlwlder. cuyo director es nues-
íro amigo Mr. Flémmg Day. organiza-
dor de la reerala Piladelfia-Habana, 
inserta en sus páginas magníficos gra-
bados que dan idea perfecta de cruce-
ros y resatas de yachts éfeotuadós 6n 
países diferentes, lejanos y de gran be-
lleza. 
•También publica T/j-e Rusfder, entre 
otros trabajos, no menos notables, una 
información completa sobre la regata 
Piladelfia-Habana que recomendamos 
á nuestros lectores por lo detallada y 
por lo técnica y con la cual se admiran 
acertadas fotografías de las canoas au-
tomóviles Caliph. Bcrvryo. Lóáwtaka, 
Jlys, The Star y Carolinc, separadas, 
en astillero, navegando, y im línea de 
regata n su salida de Filadelfia. 
Repetimos, que el número del mes 
de Junio de The Pvdder, es interesan-
tísimo. 
•Gracias mil enviamos al amigo Car-
bón, propietario de la librería Ponm 
de Obispo 63, que nos hace tan valioso 
envía cada raes. 
m a n u e l L . D E LINARES. 
E l acusado, que negó los hechos, I Tasajo. 
ingreso en el vivac á disposición del 
Juzgado del Correccional del distrito. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Encontrándose en la azotea de sn 
casa, calle de la Zanja número 128, el 
menor de la raza blanca Rodolfo A l -
yarez Alonso, de seis años de edad, 
jugando con sus otros hermanitos. tu-
vo la desgracia de caerse á la casa 
contigua, como de un metro de altura, 
lesionándose gravemente. 
Cendueido por sus familiares al 
hospital de Emergencias, fué asistido 
por el médico de guardia de la frac-
tura de ambos brazos, de pronóstico 
grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio 
por contar sus familiares con recursos 
para su asistencia médica. 
'BOBO B N L A Y I A PUBLICA 
A l transitar ayer tarde el vendedor 
de billetes de la Loter ía 'Nacional, 
blanco Manuel Palomino, de 68 años 
de edad, por la cailzada de la Reina 
entre Escobar y Gervasio, un indivi-
duo desconocido que iba en camisa y 
panta lón á rayas con sombrero de pa-
j i l l a , le arrebató var ías fracciones de 
billetes, emprendiendo la fuga, y sin 
que pudiera ser detenido. 
E l importe de los billetes robados es 
de unos siete ó ocho pesos. 
E N VHJLANUBVA 
(Esta madrugada trabajando en uno 
de los almacenes de la estación de "Vi-
llanueva el jornalero Celedonio Ro-
dríguez Posada, vecino de Buenos 
Aires, le cayó una caja de mercancías 
sobre la mano derecha, causándole 
una lesión grave. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
iEn el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido anoche el menor blanco 
Agust ín Luís Mazon y Chao, de dos 
años de edad y vecino de Angeles ¿9. 
de quemaduras graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
El padre de dicho menor Andrés 
Mazón, manifestó que el daño que su-
fre su hijo lo recibió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
DESAPAIÍTEIOIDA 
Alicia Menéndez. vecina de Apoda-
ca númeroo. denunció á la policía que 
de su domicilio ha desaparecido la jo-
ven Consuelo Escoto, de 16 años, á 
quien tiene recogida por ser huérfana, 
suponiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia.-
OO'N UN LiAiDRILLO 
Trabajando en La casa en construc-
ción calle do Neptuno esquina á So-
ledad el negro Leandro Gómez Gonzá-
lez, vecino de Pocito niúmero 20. le 
ca'yó encima de la cabeza un ladril lo 
causándoile una herida que fué califi-
calda de menos grave en el Centro de 
Socorro del distrito. 
E l hecho aparece casual, y el bsio-
nado pasó á su douiicvlio. 
DENUNCIA iDE HURTO 
La blanca Josefa García Glandes, 
vecina de Marqués González esquina á 
Animas, letra B. se presentó ayer en 
la séptima Estación de Policía, mani-
festando q.re un individuo de la raz;i 
blanca á quien sólo conoce por José, 
le hur tó de su domicilio un reloj de. 
plata, propiedad de su rsposo. y el 
cual estima en cinco pesos. 
E l acusado, que es de oficio caba-
ílericero. no ha sido habido. 
Se cotiza, despunta-
db, quintal " 7.00 á LV* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Santiago de 
Cuba el 31 de Mayo último, nos par-
ticipan los señores Valls, Ribera y 
Compañía, que han otorgado poder de 
factor á sus empleados señores do?i 
Joaquín Valls -Gran y don Francisco 
Larrea Arambalza, para que les re-
presenten en sus transacciones m^r-
eantileg. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, le vapor correo español 
"'Reina María Cristina," procedente 
de Veracruz. se espera en este puerto 
el día 19 por la mañana y saldrá el 
día 20 á las cuatro de la tarde para 
Coruña y Santander, admitiendo car-
ga, pasajeros y la correspondencia 
pública. 
Los señores pasajeros pueden 
entregar sus equipajes el día 19 á la 
lancha " C . Gladiator." que es tará 
atracada al muelle de la Machina y 
que los conducirá gratis al referido 
vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle el remolcador " A u x i l i a r núme-
ro cuatro." haciendo viajes periódicos 
desde las 12 del día de la salida hasta 
las tres de la tarde, para conducir 
gratuitamente á los pasajeros k bordo. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Procedente de Génova. Barcelona y 
escalas, entró en puerto hoy el vapor 
correo español "Buenos Aires ." e/m 
carga, correspondencia y 48 pasa-
jeros. 
. E L " M I A M I " ' 
Este vapor americano entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Knights Key y escalas, con carga y 
22 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
En lastre fondeó en bahía en la ma-
ñana de hoy el vapor noruego " T i -
mes." procedente de Matanzas. 
EL " G U T I I E 1 L I / -
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de F i -
ladelfia, en lastre. 
E L " C A L A B R I A " 
Con carga general llegó hoy pro • > 
dente de Hamburgo y escalas el va-
por alemán "Calabria ." 
Para Buenos Aires y escalas vapor IngiOfl 
Drumcllffc. por J . Balcells y Ca. 
Para New York vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
MOVEMENTO D E P A S A J E R O S 
salTeron 
M e r c a d o _ _ n o n e t a r i o 
CASAS DlTc'AMRTO 
Habana. 17 .Tnnio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
.^gundo partido i 30 tantos, entre 
ailcos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
Qu in i e l a . 
NOTAS.— x0 se dan contraseñas 
•ara salir del edificio. 
!Herna v?z .Hígados 15 tantos del pr i -
^ partido, no se devolverá la entra-
ijL1 Por cualquier causa se suspen-
se el juego. 
^ AVISOS 
Tap'̂ 0s señores abonados se les reser-
.Su& ^calidades hnst-a las cuatro 
tarde del mismo día. 
^0nKeSta foclia qiiedft abierto el --re^x ona Por seis funciones de la 
A*jDte temporada. 
Mq05 Señ(>r<?s abonados se les reser-
í íitóíf115 locaMades hasta las diez de 
C ' 1 * 1 del domingo 10. 
Dana} 16 de Jbnio de 1910. 
E l Administrador 
^t izamos que el Digestivo Cal-
radicalmente todas las en-
^ del estómago é instetinos 
C mcas que sean. Pedidlo en 
ESTAFA FRUSTRADA 
E l negro Enrique Rema Carmona 
y el blanco Luis Reyes Herrera, fue-
ron detenidos por los vigilantes de la 
Policía Nacional, Amador Rivas y 
A.belardo Orihuela, por acusarlo el 
blanco Ramón Mart ínez López, veci-
no y dueño de la bodega establecida 
en San José 122, de 'habérsele pre-
sentado el primero con una carta, al 
parecer firmada por un tal Manuel 
Reyes (a) "Cuevi to ." que se encuen-
tra preso en la cárcel, en la que la pe-
día 100 pesos moneda americana, he-
cho que resultó falso. 
Reina Carmona acusa al Luis Re-
yes, como el que le entregó la carta 
para Martínez. 
Ambos detenidos fueron puestos á 
disposición del señor Juez de Guar-
dia. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
E l blanco José Antonio Alonso, con-
ductor del t ranvía 66 eje la división 
de Jesús del Monte y Muelle de Luz. 
fué detenido ayer tarde por el v ig i -
lante número 1, por acusarlo el blan-
co Braulio Suárez González, depen-
diente y vecino de Obrapía . de que 
viajando en dicho carro t ra tó de co-
brarle por segunda vez, y como se ne-
gara á efectuarlo, lo hizo apear del 
t ranvía, insultándole y amenazándole 
con pegarle de patadas (arrea mulo) 
sin "gal lego." 
E l joven Suárez presentó como tes-
tigo de haber abonado su pasaje y que 
presenciaron los insultos y amenazas 
á los. blancos Jos»'1 Fernández, vecino 
de Obispo 39 y Manuel San Pedro, del 
Luyanó. 
Plata española 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano con-
ira oro espafioi... 
Oro americano eon-
9S;V 98% 
97 á ^3 
V. 
109% ¿ 1 0 9 % P. 
tra plata española 10 á 10'/ P. 
Centenes á 5.07 en plata 
Id. en cantidades... íí 5.38 en plata 
Lnises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
BI peso americano 
en plata esnañola 1.10% á 1.1.1. V, 





á 1 4 M 
ló.Vi á 15«.'. 





32.00 á 33.00 
Precios pagados 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.qtl. 
En latas de 9 Ibs.. qtl 
En latas de 4 ^ Ibs. qtl 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 








Isleñas 30.00 á 32.00 
Frijoles. 
Dfi Méjico y del país 
Negros 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcan . . . . 
Manteca en tercerola. 
D*3 primera . . 
Compuesta . . . 
Patetas. 
En barriles . . . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 18—Ida. Liverpool. 
„ 17—Migue! M. Plnillos. New Orlenns. 
„ 19—Fi-anken'Aald. Hamburgo escala1?. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
,. 20—Mérida. New Vnrk. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—Excelsior. Xew Orleans. 
23—Martín Sácnz. "Barcelona y escalas». 
„ 27—Morro Caatle. Verncrux y Progreso. 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
28—Rhcingraf. Boston. 
Julio 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
., 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
.. 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
,. 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Miguel M. Plnillos. Canarias. 
„ 20—Reina María CristiniL. Qorufia. 
„ 20—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 20—Drumcliffe. Buelios Aires escalas. 
„ 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—ChalnfKte. New Orleans. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ "7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,. 28—Morro Cast'.o. New York. 
28—Virginio. Vigo y escalas. 
Julio. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
á 14.00 











16,Vs á 16.% 
á 13.14 
Nominal, 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 17 
De Génova y escalas en 24 días, vapor es-
pañol Buenos Aires, capit&n Vizcaíno, 
toneladas 5205. con carga y 48 pasaje-
ros, consignado á, M. Otaduy. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Miami. capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 22 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs I 
y Ca. 
De Matanzas en H horas, vapor hóruego ! 
Times, capitán Beig, toneladas 2096, 
en lastre, consignado á Louis V. Placé. 
De Filadelfia en 6 días, vapor alemán Gut 
Heil, capitán John, toneladas 2691, en 
lastro, consignado á Cuba Destilllnq:. 
De Hamburgo y escalas en 27 días, van u-
alemán Calabria, capitán Wreesman, 
toneladas 3004, con carga, consignado 
á Heil bu t y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Knights Key vapor americano Miami. 
Día 16 
Para Santiago de Cuba 
Progreso. 
Para Progreso vapor francés Honduras. 
Para New Orleans vapor francés Virginie. 
Para Saint Nazalre y escalas en el vapor 
"La Navarro": 
Señores Benigno Suárez. José Leis, V i -
cente Pedrera, José B. Vázquez, Jervasio 
López, Mercedes Coch, M. López. Josefa 
López, Remedios Ponce, José María Vare-
la. Alejandro Castro, M. Rodríguez y tres 
más, Ignacio García, Gregorio Arlas, José 
Fernández. Cayetano García, Camilo Miran-
da. Manuel Barranco, Manuel Cid, Antonio 
Compa, Antonio García, Justo Reyes, Juan 
Fuentes, Manuel Soto, Tomás Blanco, An-
drés Toblo, Manuel Blanco José Andaos, 
José Prieto, Manuel Iglesias, Modesto Mu-
ñoz, Manuel Díaz, Martín Díaz, Ensebio 
Moreda, Antonio Blanco, Francisco Blanco, 
José Cal, Pedro Cal, José María Cuba, Jo-
sé María Vázquez. José García, Pedro Do-
mínguez, José Rodríguez, Nicolás Vidal, 
Juan López, Manuel Porto, Joáé Garr ía, 
Jesús Pazos, José Rodríguez, F. Borreiro, 
Ceferino Díaz, Rosendo Fernández. Juan 
Castro, Ramón Vázquez, Manuel Cubero, 
N. Villar. Manuel Pando, Benito Illorres, 
Manuel Pallas, Pedro López, Pascual Ca-
bezas, Pedro Coparel, Adolfo Rodríguez, 
Manuel García, Juan Casado, F. Pereiro, 
Agustín Suárez, E . García, Joaquín Arno-
so, Juan Vita, Andrés Lendoirs, An-^tl 
Lels, Cándido Moreda, José Vázquez, Ve-
nancio Barros, Rosendo Barros, Cándido 
Esperos, Enrique Monelino, Manuel Rlve-
ro, Antonio Velazquez. Manuel Alvárez, 
José Fernández, Juan Secades, José Leers, 
J . B. Agrá, Manuel Lozano, Casimiro Ve-
lazco, Manuel Yebra, F . Doñelro, Daniel 
Alvárez, Sergio Peral, Andrés López, José 
Marlan, Eulogio Izquierdo, Miguel Fernán-
dez, Aquilino Maceiras, Jacobo Sabln, José 
alarla Bahamonde, Juan Várela Francisco 
Várela, Serafín Arlas. Daniel Arlas, Sa-
turnino Martínez. Nicolás Bello. Luis Fer-
nández, Manuel Ramll. Angel Porta, JD-íé 
A. Pico, Juan Rodríguez. Juan Pérez, Juan 
Momels. Ramón Fernández y familia, Ro-
sendo Puga, Elíseo Rodríguez, Dolores 
Vázquez, José María Corral, José García, 
Lino Castro. Francisco Rey, Vicente Pe-
droso, Manuel Vales, Andrés Braje. Jesús 
Sánchez, Valentín Juste, Ram^n Vázquez, 
Ramón Candono, José Eris, José Rodrí-
guez, Ramón Fernández, Ernestino Rodrí-
guez, Francisco Sánchez, G. Contó, Anscl 
Gómez, B. Domínguez, Vicente Jullon, An-
tonio Fraga, M. Eymll, Isabel Eymll, Ma-
nuel Orosa, José Orosa, Gonzalo López, 
Manuel Ramos. Carmen Vázquez, M.anuel 
Meiroles, María Vilar, Manuel Fernández, 
José López, Concepción Vázquez. 
Dulce López, Ramón R6dríguez, Manuel 
Rodríguez, José Pérez, Fernando Barro, 
José Cortiñas, José Rey, Benigno Paz, Je-
sús García. Pedro Gómez, Enrique García. 
Bernardo Regueira y familia, Antonio v 
Juan García. Bernardo Rodríguez. Manuel 
Dourno y familia. Manuel Silva, l-'lorentino 
Bello, Amado Suárez, Avelino García, Ma-
nuel Casas, Belarmino Díaz, Enrique VI-
llarel, José Marino. Perfecto Vázquez, 
Juan González, Manuel González, Secundi-* 
no López, Angel Núfiez, Manuel Suairos. 
Bdo. Várela, José Martínez. Manuel Fer-
nández; Tomás Prieto, Juan Blanco, Gene-
roso I^ópcs, Carmen López, Amalla Pazos, 
Edelmira Eascuas. Manuel Bascuas, José 
Cortina, Rogelio Suárez, José Rodríguez, 
José Loro. Maximino García, Elvira Sampu-
jo. Ramos Díaz, Pilar Malagalles, Santiago 
Díaz y familia. Francisco González. Niové 
Rodríguez. Patricio Laro, José Vals, Ce-
sares Alvárez. Dionisio Furarés. Joaquín 
Santos, S. Alvárez, Lorenzo García Fer-
nando González, José Rodríguez. Manuel 
Vázquez, Ramón González, José María Ló-
pez, .Manuel Corral, Ramón Fernández, Ro-
gelio Ahorlno, Antonio Santo, Ramón Fra-
ga, Ramón Vázquez, Pedro Fernández. 
Evaristo Quintana, Ricardo Gollego, Pedro 
Concé, Antonio Pérez, Benito Alvárez, To-
más López, Arturo Cardalde, Manuel Ga-
llego, Adolfo Pérez. Dolores Fernández, Jo-
sé Rodríguez, Manuel Ares, Manuel Trina-
de, Constantino Sotelo, Manuel Rodríguez, 
José Alvárez. Luis Villasuso, Luis CarbOr-
ÍIo¡ Jesús Pérez. Felipe Várela, Juan Ló-
poz. José Siñeriz. Donato Iglesias; Bau-
tista Fernández, Camilo Valdelas, Manuel 
Lomas, Luis Martínez, Antonio Vlllace, 
Manuel Díaz, José María Gómez, Vicente 
Gómez. Miguel Ledono, Manuela Gonzáloz, 
Juan Pena, Baltasar Leston, José Muñiz, 
José Fernández. Andrés de Vicente. Rosen-
do Barra. Antonio Ben. Bcrnardino Igle-
sias y familia, Constantino Alvárez. Elí-
seo bfuñoz, Juan Sánchez, José Cabanas, 
Leandro Rodríguez. María Garrido, F , Flo-
ra, Macla, Generosa Rodrlguoz, Serafín 
Castoña. y familia, Jo«!é Puente, Genaro 
Piecent. Victoria Palomo. Josefa y Horten-
sia Rivera, Angel Suárez, Podro Mantilla. 
Mániíel Iglesias. José María García. Ma-
nuel Losada. Alejandro Martínez, Manuel 
Pereira. Santiago Méndez. Juan Alvárez, 
Cándido González, José Pérez, Bautista 
Martínez, Baldornero López, José López, 
Antonio Fernández, Manuel Ferrelra, José 
Otero, José Otero,- Manuel Otero, Silve-
rio García, Sergio García, Antonio Váz-
quez, Francisco Moda ño, José V&zquoü; 
Francisco Vairás, V. Veirás, Ramón .».\1-
vadulla, José López. Fernando Cardalda, 
Domingo Seljos. José Fernández, José Gó-
mez, Manuel Gómez, Manuel Alende, Do-
mingo López, osé Arlas, J . Carrejal. 
Manuela Guaces, María Guaces, Jesús Ca-
radela, Bernardo Fernández, Manuel Gu-
rrinos, José García, P^dro Rodríguez, Ci-
priano Méndez, José López, Antonio Ri -
vada, Manuel Guzmán, Juan Carrillo, Ma-
nuel Plsmar, Andrés García, Juan Tur-
nes, Secundino Rodríguez, Antonio Pérez, 
Antonio López, José Braña, José Medina, 
Manuel Hortas, Manuel Lombas, Angel 
Díaz. Matilde Varona, Antonio A. Rey, Jo-
sé Prieto, Manuel Pérpz, Manuel Rivera, 
Juan Sordo, osefina Pardo, Fernando Fer-
nández, Ramón Otero, Ramón Rodrígn- /,, 
Rosalía Fernández y familia, A. Lorlch, 
Juan Blanco. M. Rico, A. García, D. Guz-
mán, J . Mirás. José Martínez, Clemente 
Tenebas, J . Velro, José Fernández y fa-
milia, José M. Paz, Antonio Bernárdes, Ca-
milo Iglesias, Ramón González, Elvira Igle-
sias y familia, Dolores Fontela, E . Nerba, 
G. Rodríguez, osé C. Alas, Antonio Gallego, 
-María Vázquez y familia. E . Ferreiro, Pas-
cual Ramos, V. Cocina, José González, Lo-
renzo Cabuqulno, A. Lauda, A. Lamelro, 
M. Matos. J. Rosch, G. Recelro, E . Lau-
relro, J . Pazos, M. Izabedra, P. Pazos, L 
Santulla. A. Costalla, B. Cabana %. Seva-
ne. J . Díaz, M. Novoa, M. Frine, M. Fernán-
dez, J . Vllar, Andrés Coto, Francisco Sán-
chez, J . López, M. Teplno, J . M. Fernán-
dez, Francisco Fernández, F . González, R. 
Conde. J . López, Sebastián Albela, Juan 
Bouza y familia, S. Muruals. M. Iglesias, M. 
N. Abad, F . Cerdio, Rosarlo Beso, Santos 
Cobiano, H. Musson, Bernardo Fernández. 
Manuel Sarmiento, B. Piquero, B. Selgas, 
R. Rodrigo, José García, Antonio Díaz, An-
gel Díaz, Angel Alvárez, F. González, Ave-
llno Alvárez. M. Portillo, Blás de la Maza, 
y familia, Domingo Fernández, Juan Anto-
nio Muñoz, Rufino González, Francisco 
García, José García, Isabel Merchand, R u -
perto García, Juan Zazaleta, Emilio Coro, 
José Canteto, F . Fernández, Dolores Do-
mínguez, J . Montes, Andrés Bouza, Sal-
vador González, Dolores Arrojo, M. Suá-
rez, Adolfo Pérez, Juan Santamaría, Ma-
ría Bidegain, A. Barbero, Manuel Gonzá-
lez, María Ulzurrín, Rosario VIebla, María 
D. Viuda de Gámlz, Antonio Morúa, Angel 
Cairaño, José M. Zarabeltla. Daniel Ro-
mano, Aurelio Rnlz Sánchez, José Arce, 
Manuela Rondlella, E . Pendás y familiH, 
Dolores Bango, F . Michalnz, J . Dumas, Ca-
talina Odriozola. Rosalía Dumas, J . B. T a -
pie, A, Hortacllla, A. Bidegain, S. Parron-
do, B. Busíamante y familia, Constantino 
Mejido, M. Mendlola, C. Solares, M. Gen-
drán, L. Galllete. S. Roces, D. Calettan y 
familia, E . Carbonell, E . Altuzarra y fami-
lia, E. Bellote, R. Heydrich y familia, F i -
llorchan M. Ubaldlne, .1. M. Babe. A. Abern, 
Rogelio Esplnoas, T. Agüero. Elena Briol, 
J . B. Gulllemet y familia, Ramón Elissalt, 
R. Soumier, B. Alonso, L. Anquier, A. E n -
tralgo, A. Bello, E . Nazor. A. Rodríguez, 
Julián Simón, D. de Soler y familia, A. 
Dumail, EUlogia Díaz, José Alvárez, J . Ga-
briel, Ellas Antonio Ros, Miguel María 
Jorge, Antonio Miguel, R. Alfonso, Ricar-
do Saurl, D. León, González, Tomasa León, 
T. Stedberg, Juan Pedro, A. León. P. Ser-
1ano, Pedro Clara, J . Sergul. L Vogel, T. 
Gandul. A. Melli, M. C(iibli y familia, H . , 
Potit, P. Moschese, J . Angulo. Eduardo 
Tralliciardi. B. Mazzeo. Angelina Abren, 
L . Beamuant. Ellas Sabas. Juan Ellas, Jor-
ge Más. Tomás Rodríguez. F , Constan-
tino, María Constantino, Domingo Barroso. 
Luis Castro, P. Demesá, B. Guzmán, Al-
fonso Cristóbal Alonso, Felipe Rodríguez, 
Pedro Salazar, Domingo Delgado, Antonio 
Alfonso, José Jiménez, Antonio Carballo. 
José Ortíz, F , Guerra, Juan Viera, oJaé 
Iglesias, Ramón Barrera, Juan del Pino, 
Jacinto del Pino, Adrián del Pino, Manufl 
Quintana, Diego Guedes. Manuel González. 
BIANIFIESTOS 
Junio 15 
1 5 9 2 
Vapor francés Virginie, procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E L WAVRE 
Fermín A- de Goicoechea: 1 caja som 
breros. 
Héctor de la Universidad: 18 51 drogas 
Viuda de José Sarrá ó hijo: 5 Oíd 
Antonio González Curquejo: 100 id . 
Manuel Johnson; 50 id. 
Dussaq y cp: 12 bultos herrj 
García y Porta: 1 caja papel. 
Mark A . Pollack: 2 Id champaña. 
Marquctte y Rocbertí: 114 dd conser-
vas. * 
F . González y R . Maribona: 2 Id aN 
godón. 
Nermano Gustavo: 5 Id libros. 
Soto Fernández y cp: 3 id, algodón. 
Sánchez y Mesteiro 4 bultos tinta. 
Orden: 30 cajas cnservas y 3 id cueros 
D E B U R D E O l 
Marquetti y Rocaberti: 100 cajai 
aceite. 
F . Morales: 1 caja sombreros. 
Rafloer Euzslch y cp: 500 sacos talco., 
A . Oves: 1 caja vino. 
Faustino López: 5 id confituras, 1 id 
cerveza 1 id efectos. 
Franco de la Riva: 1 id tejidos. 
José M. Mantecón: 17 id vino, 1 casn 
co vermouth, 200 cajas aceite y 35 14 
licor 25 id ron, 10 id conservas y 17 
chichn y 4 atados id. 
Mantecón y cp: 11 caja conserva y I T 
id pastas. 
Orden: 150 id aceite, 1 id papel y 2} 
¡d efectos. / 
D E SANTA CRUZ D E L A TAIJMM 
Vicente Pérez Vergara: 4 cajas (fal-
sos . 1 
Pedro Rodríguez Morera: 14 barrhaui 
vino y 1 caja 
Loríente Hno: 1 id quesos, 2 pdpaa 
vino y 88 cestos papa. 
D E LAS PAX.MAS 
Santiago Medina: 3 burras. 
Bengochea y Hno: 15 serones pescado. 
Galbán y cp: 40 Id. 
Serafín Díaz: 2 cajas limones. 
Izquierdo: 2.648 cectos cebollas y 129 
cajas papas. 
Romagosa ycp: 968 id. 
Bartolo, Ruiz: 1,013 Id, 160 cestos id 
y 27 serones ajos. 
Andrés Pellón: í barril y 0 hes. cara-
coles y 826 cajas papas. 
Dussaq y cp: 1,009 id. 
Felipe Araaral: 669 cestos papas. 
Florentino Jiménez González: 1 caja 
bordados. 
Izquierdo y cp: 113 cajas papas, 3,413 
cestos y 15 sacos cebollas. 
Vicente Suárez y cp: 3 cejas paraguas 
Menéndez, Saiz y cp: 3 id. 
Alfredo González: 4 bocoyes, 1|2 pipa 
1|4 y 1 caja vino y 16 cajas quesos. 
Bengochea y H d o s . 4 barricas vino 
Elias Rada: 3 bocoyes id 
Domingo Tejera: 20 jaulas gofio. 
vapor noruego 
JUQUES CON R t G I S r R O ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moro Castle. por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español Buenos Al-
res, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias, 
vapor alemán I^a Píate, por Hellbut 
y Rasch. 
Para Moblla, vía Marit-.l, bergantín ame-
ricano Ethel V. Bayntan, por Salva-
dor Prats. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Poruña y Santandor, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Ota-
duy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufla y 
Santander, vapor alemán F. Sfomat'¿k 




Rey, José VÍIlar, José Puente, Justo Díaz, 
Josefa Rodríguez. José Hermida y familia, 
M. Méndez, S. Marlño, Bernardo Fernán-
dez Fernández y familia, Valentín Ruga-
lio, P. Paz, Francisco Bermúdez. Salvador 
Zulupta. Celestino Ibrañas. José María Crs-
tés, Ricardo García, Eduardo Vázquez, Jo-
sé Lista y familia, José Mayo, José Pé-
rez, osé Fernández. Mercedes BustamantP, 
Susana Olozoaga y familia, Eduardo Co-
rremo, Enrique García, Luis Albera, José 
Mulño, Nicolás Losada, Juan Bermúdez, 
Manuel Carballo, Antonio Arango, M. del 
Amo y familia, M. García, Salvador Fer-
nádez, V. Fragüela. Baldomcro González, 
M. Raimonder, J . Gómez, M. Méndez, J . 
Brea. A. Cornato. Antonio Garrido, Juan 
Tojo, José Díai. C. Martínez, María Fer-
nández y familia. J . Santamarina, F. Ca-
sabella, Prudencia Pereira, Amparo Colla-
do. M. Valelro, Antonio Alvárez, C. Gon-
zález, M. Seljas, F. Alonso, J . Cobeaga 
L . Bailé y familia, Tomás Jiménez, D E n -
domaño. Manuela Martínez. Ramona Ro 
zos, C. Menéndez, A. Rodríguez, J. Fernán-
dez, S. Calderón, J . Alonso. F . -Vlvarez" J 
Díaz, P. Pereg, Angel González. Jo^é For ' 
nández. C. Rivero, Gumersindo GonzáloV 
Sandallo Alvárez. B. Aprlola. B nfit a ' 
Apriola, B. Díaz A 
Alonso, Juan B. Trlgoyen. O. López v ' 
Bustamante. Antonio Martínez, Cándida 
Méndez y familia, P. Gonzáler 
Gn«' Muñiz' C- Fernández, J . Ca-
rlas. V Vlla, M. García. ,1. Bonet T 
uwgó. J ^ Vallo. ,. tiorrorr, t j . García M 
lntriae? R García, J . Martínez, ¿rigorlo 
Díaz. > alentín Vicenta. Segundo MarSJS? 
Máximo García. Eduardo s l i c W C o ^ ' 
1- Croa, G. Sánchez y imi l la r v T 
rlna. A . Santeiro. Angel ^ V ^ R 
anarias. Cádiz y Barcelona, vapo^ Alr-r.-r.. Marcelino Vernánde- Tor írR 
í ^ . - ^ o * Por Marcos. U . M. Gómez, F. Fernán dê  K 
05 ' La~ tIuez- Telesforo G. Gómez. V. de la Coz, 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A ! 
S E C R E T A R I A 
Amortización del Primer Empréstito 
A la una de la tarde del día treinta del 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Isla de Cuba, 
rl duodécimo sorteo para la amortización 
del empréstito de $250,000.00 concertado 
con dicho establecimiento de crédito, por 
escritura pública de primero de Julio do 
1902. 
L a amortización será de 24 Cédulas hi-
potecarias dé la Serie A y 71 de la Serle B. 
(Cláusula 24 de la Escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmont* 
la cláusula séptima de la Escritura, en aue 
prescribe se hagan dos sorteos, uno por 
cada Serle y cada bola represente dial 
números consecutivos, por que salta á la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de Amortización, comprobado con lo 
que sucede para este sorteo, que sieud» 
unas veces impares las Cédulas v otras vo-
ces mayor que los múltiplos d'e diez las 
que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este Sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto el Consejo del Banro 
acordó y la Directiva de la Asociación 
^ Í S ^ 1 acuerd0 eí día 15 de Noviembr» 
de 1904, que se sorteen tantas bolas como 
números de cada serie debe comprender la 
amortización: ó sea en este Sorteo extra-
yendo 24 bolas por la Serie A y 71 por la 
serle B, y en Igual forma en los casos 
semejantes. • 
Amortización del Segundo Empréstito 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la E s - -
critnra pública concertada con dicho res-
tablecimiento de crédito, para el segundo 
empréstito por $240,000.00 moneda ameri-
cana, se verificará el sexto sorteo para la 
amortización de sesenta cédulas hipoteca-
rlas d* á $100.00 moneda anwloana. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
: Habana, Junio 15 de 1I>10. 
E l Sorretario, 
Mariano Paniagua. 
6746 _ i t - U 
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H A B A N E R A S 
De anoche. 
Nada sobrepujaría en interés, den-
tro de la actualidad social habanera, 
al banquete con que fueron obsequia 
dos conjuntaniento el gran violinista 
Manen y un matrimonio de artistas 
tan distinguidos como Rosita Cnlinrll 
y Joaquín Xin Castellanos. 
Bello homenaje. 
Lástima solo que para reseñarlo ten-
ga que acogerme iá información ajena 
toda vez que á última hora, y por '•au-
sas involuntarias, tuve que renumuar' 
al placer que me brindaba aquella fies-
ta del hotel ÜéVÜltti llena de gente 
culta y simpática, realzada y favore-
cida por la presencia de un grupo de 
damas que bastaban á imprimir al ac-
to una nota de espiritual elegancia. 
Allí, en torno de los" festejados, 
veíanse á las señoras Margarita Arias 
de Santeiro. Rosa Lorente de Pazos 
AmeJia de la Maza de Martínez, Car-
men Oarteltá de Coll, Rafaela Serra-
na. Viuda de Pequeño. Isabel Ariza de 
Villaverde y Josefa Sedaño viuda de| 
Chao. 
Señori tas: Palmira Díaz Blanco, 
Juanita Culmell. María Junoadellfl 
Matilde Adriensens y la gentil y gra-
ciosa Florentina Pumariega. 
Y entre los eaballeros. Juan G. Pu-
mariega. doctor Claudio Mimó. José R. 
Villaverde. Federico Maciá, Ilubert do 
Blanck. doctor Loredo. Towhald Cul-
mell. Ramón Crusollas. Eudaldo Ro-
magosa. Podro Orúe, José Inclán. An-
gel Barros, Mariano Juneadella. Flo-
rentino Miranda. Pedro Ferrer, Juan 
Torres Guas, Ramón Plannol. José 
Crusollas, José Aboleira. Manuel San-
teiro. doctor José Lorenzo Castellanos. 
Dionisio Velazco. Rafael B. Santa Co-
loma. Alfonso Betancourt. José María 
Bar raqué . Joaquín Rodríguez Lanza. 
Anselmo López, doctor Joaquín Jacob-
sen. Jasé Giralt. A delardo Xovo, Enr i -
que Coll, Antonio Díaz Quiñones. Luis 
M. Santeiro. doctor Francisco M. Ros 
y Juan Torroella. 
La crónica elegante tenía su repre-
sentaeión en Lorenzo Angulo. Urbano 
del Castillo, Luis Bay y Ernesto Quer-
vó. 
E l banquete de anoche—es opinión 
general—hace honor á la cocina del 
hotel Sevilla. 
Un menú exquisito, la mesa decora-
da con buen gusto y la dependencia 
conduciéndose admirahlemonte. 
Para que todo resultase d^l agrado 
general, conservándose el acto dentro 
do su carácter de fiesta íntima, fueron 
suprimidos los brindis. 
Xo hacían falta. 
Todos, después del banquete y al 
despedirse de los artistas festejadas, 
hacían efusivas votos por su mayor y 
más completa prosperidad. 
En el gran mundo. 
Antenoche, en la soirec con que los 
distinguidos esposas Mariana de la To-
rre y Ramón Mendoza festejaron á su 
linda ¡sobrinita, la petitc mademoiaelln 
María Antonia Batista, hizo su^pri-
mera presentación en sociedad una be-
llísima señorita. 
Me refiero á María Antonia Suároz. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
delicada llenaba de alegría aquellas sa-
lones con la luz astral do sus ojos azu-
les y el encanto indefinible do su ava-
salladora sonrisa. 
Un verdadero succés. 
Yo saludo complacidísimo la apari-
ción m nuestros salones de una figu-
rita tan adorable como María Antonia 
Suórcz. 
¡ Paso á la encantadora ! 
Gino Calza. 
El poeta italiano que es nuestro 
huésped se presentará mañana en los 
salones del Ateneo en una velada don-
de, entre otros números interesantes, 
figurarán recitaciones de trozos del 
Dante y poesías do D'Annunzio. 
Hará la presentación del poeta el 
doctor González Lanuza. 
Esta velada literaria, puesta bajo 
los auspicios del muy amable y caba-
lierofio señor Ministro de Italia, ha si-
do señalada para las ocho y media de 
la noche. 
E l señor Gino Calza permanecerá 
entre nosotros hasta el lunes próximo. 
Saldrá eso día para Méjico, donde! 
ya tuvo, anteriormente, la más favoha-
ble aeogida por parte do los elementos 
intelectuales de aquella sociedad. 
La felicidad sonríe á los jóvenes y 
distinguidos espasos Isabelita Pedroso 
y Armando Alvarez Escobar. 
Un tierno niño, cifra y compendio 
hoy de sus mayores alegrías, ha veni-
do hoy á coronar las dichas de su 
unión. 
Sean estas líneas do enhorabuena 
para los complacidísimos padres. 
Habla un querido compañero de qurí 
el Centro Asturiwio se dispone á ofre-
cer una matinée el domingo próximo. 
No es así. 
Esta fiesta, como ya anuncié días 
atrá.s. habíase pensado ofrecerla el úl-
timo domingo de mes, pero lo máí? pro-
bable es que se Iransfiera para Julio ya 
que ese día celebra el Orfeón. Asturia-
no una gran gira en las jardines de La 
TropioaL. N 
De paso consignaré que la orquesta 
contratada para' la matinée es la-del 
popular profesor Felipe Valdés. 
Como siempre, invariablemente, que 





Para el joven José Massaguer ha si-
do pedida la mano de la graciosa seño-
ri ta Emilia Leal. 
Una parejita simpática. 
La boda, aunuo no está señalada f i -
ja fíente, sábese que ha do celebrarse 




Juan José Ariosa, el amigo tan que-
rido y tan simpático, se encuentra ya 
restablecido completamente del mal 
(|uo lo postró en cama durante varios 
días. 
Nécesitadó de una operación quirúr-
gica le fné ésta practicada, con suma 
habilidad, por las reputados doctores 
For tún y Díaz A.lbertini. 
Ambos facultativos, por igual, han 
desplegado en la asistencia del conoci-
do caballero el celo más exquisito. 
El señor Ariosa, á su vuelta al 
Unión Club, fué objeto ayer de cariño-
sas demostraciones de simpatía por 
parte de las muchos amigos que cuent;1. 
en el seno de la elegante sociedad. 
Yo. al consignar la grata nueva, me 
complazco en enviarle mis parabienes 
m'ás afectuosos. 
De viaje. 
E l domingo, á bordo del Tíavana, 
ombarcaná para New York el doctor 
Virgil io Zayas Bazán acompañado de 
su bella y culta esposa. 
E l veintiséis, en el Saratoga, sal-
drá para los Estados Unidos el ilustre 
jurisconsulto y senador doctor Anto-
nio Sánchez de Bustaraante con su dis-
tinguida familia. 
Motiva este viaje el estado do salud 
de su hijo Gustavo. 
Y probable es que también embar-
que á bordo del Saratoga la dsitingui-
da dama María Gaitán de Ariosa en 
compañía de la graciosa y muy simpá-
tica Merceditas Martínez. 
Se dirigen á las Montañas. 
« 
* • 
Una gran solemnidad religiosa. 
Así será la que ha de ofrecer el do-
mingo veintiséis del corriente, en nues-
tra Santa Iglesia Catedral, la Aaocia-
ción Pontificia. 
Es su fiesta anual. 
Fiesta por la Gloria de Dios y que 
tendrá esta vez, oomo nota interesante, 
la presentación primera del nuevo Ca-
bildo Catedral. 
Oficiará nuestro ilustre Prelado. 
Monseñor Pedro González Estrada, 
ocupando la cátedra del Espír i tu San-
to el respetable y bien querido Rector 
de Belén. 
La parte musical será escogidísima. 
• 
« • 
De vuelta al Camagüey, después de 
grata estancia entre nosotros, salieron 
antenoche por el Ferrocarril Central 
los distinguidos y amables esposos Ma-
lla Luisa Betancourt y Varona y 
Francisco Arredondo y Betancourt. 




La función "tle Albisu con El Confie 
de Luxembitrffo en los carteles. 
Es noche de moda. 
e n b i q t e FONTAX1LLS. 
U N T O N T O 
Ayer un tonto gritaba que no había 
nada bueno para catarras. ¡ E l pobre 
no conocía el licor de berro que sólo 
venden las tiendas y cafés! 
Un licor espléndido para combatir 
catarros es el licor, de berro. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
F a m i l i a B e l l 
La concurrencia que asistió anoche 
al ' 'Nacional" quedó sorprendida. 
Aun habiendo leído muchas perso-
mis en ios periódicos que los Bell cons-
tituyen nn admirable número musical; 
pensaban: 
— I Bah!. . . Cosas de los cronistas. 
Y esas mismas personas, d'espués de 
haber escuchado con religiosa atención 
los nú meras ejecutados por los Bell, 
salían diciendo in péctore: 
—Los cronistas se quedaron cortos 
fn el elogio. 
Efectivamente: los Bell, padre é .hi-
jos, son excelentes artistas, tanto, que 
viajan por amor al arte, pudiendo dis-
1 rutar en Méjico do todas las comodi-
dades de la vida, puesto que al viejo 
don Ricardo, el que fué famosísimo 
i íown Ricardo Bell, no le faltan 300 
mi l pesos honradamente ganados en su 
larga y laboriosa existencia. 
Los Bell fueron aplaudidos con en-
tusiasmo, especialmente las dos joyas 
de la familia, dos cultas y simpáticas 
señoritas, una de ellas, la mayor, admi-
rable ejecutante en el xilófono, y la 
menor, (Nelly, graciosa y espiritual 
chanfeusse. 
Las veladas artístieas en que figuran 
los Bell como atracción, 'han de resul-
tar hrillantísimas: el público habane-
ro, que sabe apreciar lo que vale, lle-
nará todas las noches el gran teatro. 
Vaya nuestro aplauso entusiasta pa-
ra la notable á la vez que numerosa fa-
milia Bell. 
P A Y R E T 
A l n u ( y e g r a 
•Xo hay nada que nos parezca más 
gracioso y ocurrente que esas melodra-
mas comprimidos á cuya dilatada es-
pecie pertenece el estrenado el miérco-
les en "Payre t" y que no vimos esa 
noche, por impedírnoslo El Conde (Je 
Luxenxhurgo que reclamaba nuestra 
presencia. 
Este Alma ^egra, á quien las auto-
res le dan ese nombro por antitesis, 
queriéndolo presentar como un meidelo 
ile nobles cualidades, es una caricatura 
del Manelich, de "Tierra Baja." como 
ha hecho observar un estimado compa-
ñero en la crónica. Alma Negra mata, 
á un individ'iio que le mató .un cordero, 
seguramente para comérselo en chüvñ-
rlrón, y los autores encuentran natu-
ral osa barbaridad y el cortijero Emi-
lio también, puesto que lo ampara oon-
tra la •Guardia Civ i l , dándole albergue 
en su propia casa. Se supone que 1̂  dá 
también de comer. En cambio, no le dá 
para que se vista pues al cabo de un 
año que media entre el primer cuadro 
y el segundo. Alma Negra no se ha 
mudado de traje y lleva las mismas 
espejeras en los pantalones y la misma 
camisa. Vamos, que ha estado un año 
sin b a ñ a r s e . . . ¿Xo hay por allá De-
partamento de Sanidad? 
E l bienaventurado Alma Negra por 
poquito mata á un servidor tLel cortijo 
que se permite entar en chismes con 
asuntos del amo, de cuya honra se eri-
ge en guardián y defensor. 
Y cualquiera se pregunta: 
—Si Alma Negro quiere tan limpia 
ia honra del amo. ¿ por qué es tan ene-
migo de la propia limpíeeat 
Por último. Abna Negra mata al se-
ñorito que so entiende con la esposa de 
Emilio, sin que las cosas hayan llega-
do á mayores. 
Y cae el telón. Si tarda un poco más 
en caer, Escribá—ó sea Alma Negra— 
hubiera matado á las señoras del coro 
y al apuntador. 
¡A quien habría que matar era á los 
autores del drnm-ifa! 
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L a H a b a n a e n t e r a e s t á 
d e s f i l a n d o p o r l a t i e n d a L E P R I N T E M P S 
p a r a a p r o v e c h a r s e de l a l i q u i d a c i ó n 
que de l o d a s s u s e x i s t e n c i a s de R O P A Y S E D E R I A 
e s t á h a c i e n d o y que i r r e m i s i b l e m e n t e h a de t e r m i n a r d u r a n t e N O V E N T A D I A S 
p a r a i n a u g u r a r s e n u e v a m e n t e e l D I A l 9 D E S E P T I E M B R E , como c a s a e x c l u s i -
v a m e n t e de confecc iones p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Todo confecciones: desde el s o m b r e r o h a s t a los z a p a t o s . H a s a Y d . u n a v i -
s i t a á e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á de que es a q u í donde debe c o m p r a r lo que ne-
c e s i t a este v e r a n o . A L A G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
L E P H I N T E M P S ^ S e t e 7 Perfumería 
= = = = = = ^ ^ - - O B I S P O 7 C O M P Q S T E L A - -
P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in te r ior de la Isla nos bis pi-











EN E L FRONTON 
La Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia, una de las más prestigiosas de 
la Habana, celebf&rá el día 25 del co-
rriente mes una gran fiesta en el fron-
tón Jai-Alai, para aumentar sus fon-
dos, con objeto de terminar importan-
tes obras en el hermoso panteón que 
posee en el cementerio. 
El diez por ciento de la entrada se 
dedicará á las familias de las vícti-
mas de la horrible catástrofe pina-
reña. 
Como se trata de terminar las obras 
de reparaeión del panteón montañés, 
la colonia de los entusiastas hijos de 
la " t i e r n i e a " se dispone á asistir el 
25 á la fiesta de su benemérita socie-
dad, ya que así tamhii'n contribuirá 
con su óbolo á enjugar muchas lá-
grimas de familias pinareñas. 
S p j uga rán grandes partidos por 
los más sobresalientos pelotaris y ha-
brá grandes sorpresas que oportuna-
iQgnte se anunciarán. 
Las localidades se pueden obtener 
en los sioruientes puntos: Emilio ^a-
srábal. .Muralla y Aguiar.—Bernardo 
vSolana. Mercaderes 22,—Francisco 
Saíz. Keina 8,—Luis Fernández, café 
' ' L a I s la ," San Rafael y Galiano. 
hsbiüi m m m mm 
Soy porque quiero ser. 
Shopcnhaner. 
La caldera central del organismo es 
él estómago y la nutrición es la base 
de la vida: así lo repiten las más fa-
mosas inteligencias, desde Hipócrates 
hasta el Secretario general de la So-
ciedad Francesa de Higiene, oficial de 
instrucción pública en París y caba-
llero de la Legión do Honor: " e l es-
tómago es >á la humanidad lo que la 
tierra es á los árboles", " e l estómago 
es el motor humano"; "Ent re los 
agentes que provocan y mantienen las 
cniVrmedades del estómago, el que 
más drbe preocuparnos es el alcohol." 
Página 12 del Tratado de las enferme. 
dades del estómago, del Dr. Frenkel". 
Los aperitivos, bitters, etc.. disminu-
yen la secreción del jugo gástrico en 
lugar de aumentarla: aunque algunas 
personas confunden los calambres oca-
sionados por esos licores con la natu-
ral sensación de hambre." " P á g i n a 
320 del Tratado de las enfermádmeles 
dol estómago, del doctor Du jardín-
Beaumetz; "Todos los licores ó elixi-
res que se venden con el nombre de 
Aperitivos, destruyen la mucosa y pro-
ducen gastritis, además de contener 
esencias que producen natural intoxi-j 
cac ión ." "Plágina 246 de la Terapéu-\ 
tica de las enfermedades del estómago. \ 
del Dr. A. Mathieu. Pero precisamen-
te porque declaran imposible alimen-
tarse con amplitud, á la vez que por 
permitir los sabios otras cosas verda-
deramente insoportables que conducen 
al abuso'de alcohólicos, esta incons-
ciencia y esa impasibilidad constitu 
yen problemas que se resuelven to 
mando un estuche del D i a E S T I V O i 
MOJARRIETA é imponiéndose de sus; 
advertencias, pues el DIG-ESTIVO 
MOJARRIETA regulariza la sed pu-
rificando los alimentos y normalizan-
do los jugos gastro-intestinales. 
T í A € E T I L I C A 
Pa-yret.— 
Alma Negra va en primera tanda, 
cubriendo la segunda " E l señor Joa-
q u í n . " debutando en esta zarzuela la 
primeT'a tiple señorita Raquel Bernal, 
quien se nos hacen grandes elogios. 
Cubr i rá la tereera tanda " L a Ale-
gría de la Huerta." donde tanto se dis-
tinguen la señora Zaldivia y los seño-
res Bruuat y Cortés. 
Existe gran animación para la ma-
tinée del domingo con motivo de re-
presentarse " E l Quinto Pelao." 
El martes estreno de " E l Dios del 
Exito." 
Albisu.— 
Otro lleno an eomplet dió anoohe E l 
( nndf d? Luremburgo. dlelieiosa ope-
reta que gustará más á medida que 
más se vaya saboreando. 
La música de Frauz Lehar es deli-
cadísima y como su maiyor mérito está 
en la instrumentación, cada vez que se 
oye se descubren en ella nuevas belle-
zas. 
Esperanza Iris, Josefina Peral, A l -
fonso Castillo. Amadeo Llauradó y 
Modesto Cid son los cinco artistas que 
sostienen el peso de la obra y á fe que 
lo hacen admirablemente. 
Hasta los coristas se lucen, especial-
mente Lolita Vargas y Rosa Bonjorn. 
que tocando los cascabeles llegarán 
ponerle el rasrnhel al gato. 
Obra, presentación, interpretación, 
todo es excelente en El Conde, de Lu-
.remhnrgo. que motivará esta noche el 
tercer lleno de la. larga serie de ellos 
que hemos pronosticado. 
Politeama.— 
Teatro Grande.—Anoche rlehwfó an-
te escogida concurrencia la compañía. 
"Mar t ínez Casado," con la regocijada 
comedia de Mossler titulada en la tra-
ducción española Militares y paisa-nos. 
Hubo aplausos para todos los actores 
y el público salió muy complacido. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
del magnífico drama La Peeadara. 
Varirdades.—Cada nuevo baile del 
" T r í o L a r a " es un motivo de asombro: 
las ovaciones se suceden en honor de los 
tres admirables artistas coreográficas 
que ha traído Rosas. 
Esta noche habrá tres tandas llenas 
de atractivos, es decir, con películas 
insuperables, sainetes, zarzuela y los 
prodigiosos bailes del " T r í o Lara." 
Veinte centavos hméta con entrada por 
cada tanda. Lleno seguro. 
Martí.— 
Para hoy es el estreno del juguete 
cómico de Reinoso titulado Plaga de 
Primos, obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
En primera y segunda tanda irán 
l/os Centelles de Chelen/jite y Se mató 
Goyito, obras donde se lucirán Carmi 
ta de la Maza y Rasaura y el inimita-
ble actor Garrido. 
Además se exhibirán magníficas 
películas y la orquesta que dirige el 
joven y reputado maestro Moisés Si-
món, ejecutará lo mejor de su reper-
torio. 
El amieo Rogelio Vara, digno repre-
sentante de la empresa, nos dice que 
pronto se eserenarán las obras l l m i 
muertos qu-e no haeen ruido y La Fan-
tasma de Alarís de Garrido. 
Sevilla Garden.— 
Fueron anoche muy celebradas las 
das películas estrenadas, sobre todo 
"Corona F ú n e b r e , " verdaderamente 
emocionante. 
A la señorita Lydia Guzmán, vecina 
de Amargura 74, le cupo la suerte do 
encontrar en su asiento el sobre con-
teniendo les cinco pesos americanos. 
Hoy se pondrá un nuevo billete de 
igual cantidad y se hará esto todos los 
días á excepción de los sábados y do-
mingos. 
A ver quién tiene la suerte de por 
un real llevarse cinco duros. 
S A L O N B O N A C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo to«ias las noches 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
E n la e n f e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninarnna c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
T f f l T Í R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e i o r v m á s s t 5 ü c ¡ l l i a i ) l í c í i r . 
D e x n t ; ; : < u las i tíim i p i l e s I n r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obratíi*. 
C 1531 26-27 My. 
1-Jn. 
=l-P 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a í | 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA E N T O U S LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJ1LLO MMMM. 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E 
C 1709 
L A CONSTANCIA" 
13-7 
Actualidades.-
La arrogante "Aygep. 
siendo una minita de oro ^ 
presa del sonriente Azcu^ ^ 
tirando al público con sn ^ 
con 
Rosalina. la danzarina Sfvi, 
comparte con la " A y g e l " 
público, dará esta noche en 0H 
tercera tanda nuevas n í u e s t ^ H 
habilidades coreográficas 
En cada sección habrá im 
pelicaUifl proyectadas al com 
deliciosos danzones q ü p f„ 1)8,5 <i«i 
tro Sanz. 1 ' toca el ^ 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es 1 
rición del conocido artista R ^ 
Monte y la reprise de la w / ^ 
Z«ela en un acto dH aplal)fjifrna H 
Manolo Saladrigas y Mauri f , ^ 
za del Vapor, obra que ha sid! ^ 
un gran filón para la enipresa0y,5 
Va á primera hora. 
La .segunda tanda se euhr 
siempre aplaudida zarzuela r l A ? 
El ('ierre ó las Seis. 3 
A las diez ¡rá Los'Apuros , 
zarzuela de Joaquín Bobreño 
. E l lunes: debut de Blanquita 
qnez, con la zarzuela La loma dd l 
gel. 
M O L I K O R S J 0 
Gran succes, reaparición de 
pática bailarina y coupletista ¡ 8 
lita Argoti , 
A las ocho: La zarzuela U ^ 
Tomasa, obra estrenada anoche 
grandioso éxito y donde se luciJ 
aplaudida Lina Frutos, ('na pelí* 
Keaparición de Manuelita Argoti 
sin rival artista en su género. qne 
cutara los mejores bailes de su reí 
torio. 
A la.s nueve : La Conquista dt lt 
ga, zarzuela de gran éxito. Cna n i 
la. Bailes y couplets por la GorríS 
A las diez: Los Secretos dt uní 
rem, zarzuela que' cuenta sus llfl 
por noche. Una película. Nuevos 
variados bailes y couplets, por la si 
pre aclamada y sin rival Manue 
Argoti . 
Pronto: La Tsla del Pilar. 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitis 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u. 1 
E n esta ClIuSca se cura la slfillt n 
días por lo g«nsral , y de no ser ut m 
devuelve al cliente el dinero de confonü 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «a 
dea poco afectas & mi procedimiento 
obligan — con pena — á. producirme dt 
rr-oán. Te l é foco : 6129. 
1586 l-inj 
DE. HERNANDO SE6Ü 
C A T E D R A T I C O DJB L A ÜNlVJSRSIDifl 
GARGAKTá. NARIZ T 0ID1S 
X E P T Ü N O 103 DE 13 á i , H 
los diaa excepto los domingos. Co 
guitas y operaciones en el Hospil 
Mercedes lunes, miércoles y vierntí 





A m a r g u r a 
26t-Jí 
D r . K . C h o m a t . 
>rratamlento eupeclal de ^itíU'rtÍ 
medades venéreas . —Curación ripia»--11 
«mitas de 12 4 S. — Teléfono Ui. 
L l Z NUMERO 40 
1560 1-Ji 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D . LOfi 
E l remedio míis rápido y seguro 
curación de la gonorrea, b1-"0.1-"0'*. 
blancas y de toda clase de flujos pof 
guos que sean. . 
De venta en todas las íarmacia„., w 
Depós i to principal: Farmacia b-mi»-i 
" aza 4. erraza . i.ji 
1619 ~< 
GRAÍTSURTIDO DE FR11TP 
todas clases y tamaños , del paf-
•ros. Mangos de 2 y 2 y ntfdio 
, con Hor y fruta, ZaPote%n 
nábanas . Cocos, N^anjos toao 
Alamos. Eucaliptos, f ^ ^ , 
} de salón todas clases de pa^( 
Rosales en envases con "0J # 
buena, Rosas pulmcrón, ta» ^ j, 
rto, como usted la q^era' *oariel C»l 











Infa módicos , j a r u m oí nta y Concordia, Teléfono 1-^., 6523 
a v i s o 
Con motivo de su Próximo 
FVancia. el profesor Dopasse 
ce á todos los que deseen sib 





S E C E D E A C B N S O . ^ f ^ s V*: 
los cinco años , por las dos ie ^ 
un lote ds terreno con i-bU" Ia 
situado en la Calzada a* 
cualquier asunto. ^ i r - & " ' ^ ^ 
!5 del comente, a Obispo 
5 p. m. 
esquina á la. c 
Teniente Rey í-1-
6020 
m la c a l z a n . - . í( 
alie del ITíncipe. ^ 
2fin>-' J «4 
D O f - i mu 
IMPOTENCIA.— P E R ^ ^ ^ I 
N A L E S . - E S T E R I L I D ^ ^ -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E ^ 
QUEBRADURAS. ,¿5 
Consultas de 11 a 1 y de 
49 HABANA 49. j j ¡ 
1639 — - r f l i j í 
AZAFRAN " E l P 
; ,QÜE RICO 
Su pureza, f?arantfa. coio -
b o r . . . no tiene:; rlval-,'>1rtdeP»s í í ^ 
De venta en todas las , 5 y i 
tlRio. Los paquetes son de i•.s-.. per 
tavos con la marca ^ ' .^reo . 
Jesús del Monte 315%. ^ 
1405. A. Agul ló . 
6135 
